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DIARIO 'OFICIAL
,.'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Relación que se cita
tOO. 26.
Madrid i4 de dioiembre de 1909.
.Atalajes modelo 1906 color avellana .Aia.ll\.les modelo 1906 color avellana
para parejas de, guias ó cuartl\ll. para. parejllll de tronco.
Sel10r Capitán general de la segunda reglón.
?eñor •••
Materia' '" Querra
..'., .
EXCJll()~b: Par. &l.,rtmwplhniemo á lo que i9 di&-
pone en la R. O. de 14 de llIep~iembre préximo puado
(D. O. núm. 206), el Parqne de Artillería de Madrid re-
mitió á Este Oentro, con fooha 29-delmblmo, una relaoión
del material, atalaje, 8ol'lIl8,lDento y otros efectol que han
sido remitidos á' Melilla ó entregad~,8. ~ las faenas expe- ,
dicionarias, y figurando entre ellos los atalajes que al 2.-
y lO! Montado les facilité dicho Parqnll, que son Jos in-
clnidos en la siguiente relación, y debiendo ser repnestos
con arreRlo á lo que determina la R. O. cUiads, el Rey
(q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer la inmediata
construcción de los citados atalajes, por la Maestranza de
Artillería de Sevilla, al precio máximo de 800 pesetalillos
atalajps de pareja de tioneo modelo 1906, y de 540 pese.
tas los de parejas de cnartas y guías modelo 1906, con
cargo, el total gseto, al concepto e Material de Cuerpos de
Ejército), del crédito extraordinario de la campal1a, con·
cedido PPl R. D. de 28 de octubre úlUmo(D. O.núm. 246),
á cuyo dacto la referida Maestranza de Artillería de Se-
villa remitirá con nrgencia al Estado Mayor Central el
correepondiente presnpuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-"
drid 24 de diciembre de 1909.
- -Irespectivos entre la fuerza con derecho á haber, consl.derándoseles para estos efectos como si estuvieran en filashasta qu~ salgaq de los hospitales 6 terminen el disfrute
de dichas licencias, expidiéndoselas después en igual for~
ma que á~los demás.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de. 1909.
LUQu:e
ESTADO MAYOR C!JN'l'BAL DEL EJDCrtO
Licenciamiento
Circular. Excmo. Sr.: Los 6.000 excedentes de
cupo llamados al servicio <!.ctivo por real orden circular
de 9 de agosto último (D. 0, núm,' 181), en virtud de la
autorizaci6n concedida por real decreto de 5, (lel mismo
mes, ingresaron en las filas del, Ejército -pa,ra cubrir las
vacantes que ocurriesen. en los cuerpos armados de la Pe·
nínsula, como consecuencia del destino de individuos al
ejército de operaciones.
Teniendo en cuenta que las menores necesidades de
éste, por las circunstancias que concurren actualmente en
el Rif, han permitido licenciar á lqs individuos en filas en
situaci6n de primera reserva, así como á los pertenecien.
tes á la recluta voluntaria, que ingresaron en los cuerpos
y unidades activas para reforzar sus efectivos los prime~
ros y para cubrir las bajas de la campaña los segundos.'
Considerando que los citados licenciamientos ordena.
dos para ir restableciendo la normalidad orgánica y re-
ducir los gastos que no se considerán ya indispensables,
demuestran no s6lo que ha desaparecido la necesidad de
cubrir bajas, sino la existencia de un personal de tropa so·
brante; y considerando también que los excedentes de
referencia, siguen siendo excedentes de cupo sin que
pueda,n ni deban llamarse de otra forma, toda vez que
excedieron y siguen excediendo á su cupo por no haberse
aumentado éste y por no haber sido destinados á cubrir
expresamente bajas del mismo, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do á bien resolver lo siguiente:
1.0 Los excedentes de cupo llamados á filas y desti·
nadas á cuerpo por reales órdenes de 9 y 14 de agosto
último (D. O. nÚms. 176 y 181) serán licenciados, recibi·
rán los socorros de marcha que determina la real orden
circular de 18 del mismo mes (D. O. núm. 184), harán los
viajes á sus hogares por cuenta del Estado y llevarán tra-
je de primera puesta.
2.° A los expresados individuos, que continuarán per:'
teneciendo á la situaci6n de excedentes de cupo; se les
anotará en su documentación los servicios prestados en
filas, y los que se encuentren en los hospitales 6 con li·
cencia por ~nfermo, continuarán figurando en los cuerpos
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REALES ÓWENES
D. Benigno Ferrer Cabal. ..••••• Reg. Princesa, 4.
:t Roque Palacios Granié •.•..•• Reg. Galicia, 19.
" Francisco Rovira Truyols •••• Reg. Palma, 61.
» Bernardo Sánchez Visaires .•. Reg. Asturias, 31,
) Manuel Villalón Gir6n ••.•••. Reg. Extremadura, 15.
" Francisco Serra Amoedo.: ..• B6n. Caz. Mérida, 13.
) Eladio Carnicero Herrero ..•. Reg. Burgos, 36.
• Saturnino Bengoa MUt'uzábaI.. Reg. Cantabria, 39.
') Antonio Sánchez de Neyra
Castro ...••...•••.•..•.•• , Reg. Covadonga, 40.
" Serafín Sánchez Fuensanta••• Reg. España, 46.
:> José Billón Estelrich B6n. Caz. Madrid, 2.
» Luis Arjona Mons6 ..•.•..... Reg. Extremadura, 15.
, Francisco del Valle Marin••.• Reg. Guipúzcoa, 53.
» Antonio Durán Muñoz...•.... Reg. Melilla, 59.
:t Francisco Rodríguez Urbano. B6n. Caz. Arapiles, 9.
:> Carmelo Bello Cascán......•. Reg. Centa, 60.
:) José Aizpuru Martín-PiniI\o~.. Reg. Melilla, 59.
» Manuel Garrote Gallego....• , Reg. Toledo, 35.
» Faustino Zaldívar Gilel.. ..... Reg. Almansa, 18.
" Adelardo Mancebo Luque•.•• Reg. Granada, 34.
l) Ricardo Delicado VidaI. ..•. , Reg. Príncipe, 3.
» Antonio Delicado Vidal. •..•. Reg. Castilla, 16.
» Gregorio Espin6s Ridaura.... Reg. Vizcaya, SI.
:) Enrique Pérez O'Dena.....•. Reg. Princesa, 4.
:) Leandro Juste Iraola...••...• Bón. Caz. Arapiles, 9.
" Humberto García Alonso..... Reg. Andalucía, 52.
:) Juan Redondo García ..••..•• B6n. Caz. Cataluña 1 y E. Guerra.
" Benito de la Brena Casas..... Reg. Isabel n, 32.
» Manuel Martinez Sánchez Mo-
reno•..•.............•... B6n. Caz. Las Navas, 10.
» Manuel Pizarro Cenjor..•.... Reg. Sevilla, 33.
}o José de Peralta Sabau..•...•. Reg. Asturias, 31.
:> Ladislao Cua<lrado Sánchez... Reg. Isabel 1I, 32.
:> Ramón Duart Monfort....••. Reg. Guadalajara, 20.
» Rafael Prado VilIamayor•.••. Reg. Zamora, 8.
» Jesús Cirujeda Gayoso; Re¡;. Constitución, 29.
:> Francisco Larrea Rodríguez .• Reg.Melilla, 59.
:. Juan GÓmez·Pérez de Munain.. Reg. América, 14.
» Manuel Muñoz Martínez.~ .•.. Reg: Pavía, 48.
» Julio Mestre MartL. ...••...• Reg. Vergara, 57.
» José'Rosado Pagliery Reg. Córdoba, 10.
» Ricardo Caballé Pabolleta .. " Reg. Ceuta, 60.
:. Manuel Loma Arce Reg. Bailén, 24.
" BIas Gómez Pérez de Munain. Reg;. América, 14.
" Luis Jevenois Labernade.•... Reg. Guipúzcoa, 53.
:> Joaquín Albarrac!n Arias de ,
Saavedra, ......•......•.. Reg. Granada, 34.
> Perfecto Malo Munilla '" • Reg. GareIlano, 43.
» Matías SoIchaga Zala••••.•. '. Reg. Constitución, :29.
» Vicente Moreno Morato Reemp.o herido La región.
" Jesús Díez Miró ..... - _. Reg. Vad Ras, 50.
> Alltonio Fernández de Rota .. Reg. Vad Ras, 50.
>' José Jiménez de la Orden..... Reg. La Lealtad, 30.
II Enrique González E<:hevert .. Reg. Africa, 68.
" Manuel Fermín Abeytúa ..... Reg. Tetuan, 45.
». Adolfo Canencia de la Cuesta, Reg León, 38.
> José Alvarez Entrena .•..•. " Reg. Princesa, 4.
» Valen.l:ín Chico Ginés•...••.. Reg. Andaluda, 52.
, José Lorente Garganta. . ••.. Reg. Gerona, 22.
:o Manuel Barrado Sampol. ...•. Reg;. Inca, 6:2.
» Mariano Verdiguier Pinedo... Reg. Guipúzcoa, 53.
:> Aureliano de Castro CarriL .. Reg. Orotava, 65.
:o José Núñez Ferrer '" Reg. Burgos, 36.
> Ignacio Estévez Estévez Reg. Murcia, 37 y E. Guerra.
» Olegario González Hernández. Reg. Andalucía, 52.
" Manuel Pérez Almendro ..... B6n. Caz. Chiclana, 1'].
" Eduardo Cadórniga González. Reg. Burgos, 36.
:> Bruno Ibáñez Galve..••.•.... Bón. Caz. Figueras, 6.
~ Ramón Soriano Cardona....• Reg. San Quintín, 47.
» Fernando Romero GaIlisá.... Reg. Asia, 55.
> Le6n Fernández Lamparero .. Reg. Rey, L
» Enrique Casado Veiga ..•.... Reg. GareIlano, 43.
" Enrique Sordo Avecilla Reg. La Lealtad, 30.
» José de Querol Masats Reg. Asturias, 3I.
) José Bustos Zárate ......•..• Reg. Covadonga, 40.
: Joaquín Enjuto Ferrán Reg. Rey, L
» Carlos Oliver Riedel. Reg. España, 46.
» Joaquín Cabanyes Molíns Reg. Saboya, 6.
» Juan de la Cruz Pérez Bon. Caz. Cataluña, l.
» Manuel Cores Cantera .•.•.•• Reg. Bailén, 24.
:. Luis Izquierdo Carvajal .•.••. Reg. Guía, 67.
» Eduardo Arauja Soler ....•.• Reg. Melilla, 59.
, Fernando Rodríguez Borlado
Martínez ••••••• , •••.• , ••• Reg. Gravelinas, 41,
S!tua.elÓl1 á.ctullolNOMBRES
Situación actual
Sellor•.•
f·
D. Luis Correas Monforte... , ••• Reg. Tetuán, 45.
> Juliáil García Reyes.•.•.•..•• Reg. Bailén, :24:.
:> Vicente Valero Casañés•.•••. Eón. Caz. Figueras, 6.
> Francisco Ruiz Santaella ••••. Reg. Rey, 1 y Escuela Guerra.
> Joaqufn Olivares Bel. ....... Reg. Alava, 56 y Escuela Guerra.
:. José Aymat Mareca•.•.•.•... Reg. Almansa, 18 y E. Guerra.
> Angel Maldonado Corona•.••. Reg. Saboya, 6.
> Antonio Uguet Torres ••••••• Eón, Caz. Madrid. :2 y E. Guerra.
> EIadio Mangada Pau••.•••••. RQg. Mall~rca, 13.
:) lldefonso Garrido Tutlela..••• Reg. Extremadura, 15.
:> Felipe Sánchez Rodríguez•.•. Rcig. GareIlarÍ.o, 43.
:) Francisco García'Rodríguez •• Reg. Granada, 34.
> Fernando Guerrero Parrondo. Reg. Guadalajara, 20.
~ José Jaime Sánche¡; de Madrid .Reg. Pavía, 48.
> Luis Miranda Núñez ..••••.•. Reg. Las Palmas, 66.
> Oaudio Merino Napal.. •••••. Reg. Navarrk, 25.
:> Alberto Garrido Garabís••.•• Rel'. Africa, 68.
" Luis Ortega Celada......... Reg. Vad Ras, So y E. Guerra
:> Alvaro PeI"yo Bonal ...••.••• Reg. Africa, 68.
:. Acacio Sandoval Asensio ..... Reg. Gerona, :2:2.
» Juan Ropero Calonge.•.•.... Reg. Galicia, 19.
:> Mario G6inez Rem6n........ Reg. Bailén, :24.
~ Julián Chacel Norma Reg. Le6n, 38.
» Antonio Congost Sanz....•.•. Reg. Luchana, 28.
:> Anastasio Benito Murciano ..• Reg. Extremadura, I S, .
» Joaquín Sánchez Hervás...... Reg. Luchana, 28.
» Dionisio Mamblona Martínez.. Reg. San Fernando, 1 l.
" Casimiro García Selva .....•. Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7.
> Isidoro González Adalid..•.•• Reg. Pavía, 48.
> Dionisio Pareja Arenillas .••.• Reg. Las Palmas, 66.
:. Eugenio Egea Urraco •••...•• B6n. Caz. Segorbe, 1:2.
» Lorenzo García Polo••• '. • • • •• Reg. San Marcial, 44.
:> Gerardo Cercadillo RamÍrez .. Reg. Rey, l.
> Carlos Noreña Echeverría•... Reg. Le6n, 38 y Escuela Guerra.
:. Ramón Bartlett ZaIdívar. • ••. B6n. Caz. Alba de Tormes, 8.
> Domingo González Correa .•. Reg. Murcia, 37 y EscueIaGuerra
:) Miguel Arredonda Lorza••••• Reg. Burgos, 36.
:. Juan Vallesp!n Zayas ..••••.• Reg. San Quintín, 47.
II Enrique TudelaBonell Reg. Mallorca. 13 y Escuela G.a •
l) Rafael Martí Verástegui. ..••. Reg. Guadalajara, 20.
» Emilio Mola Vidal ..•.•....•. Reg. Bailén, :24.
:> José Colomer Ibáñez Reg. Guadalajara, 20.
» Sergio Arteche Ros Reg. Cantabria, 39;
:> Marciano DÍaz de Liaño Facio. Reg. Gravelinas, 41.
» José Clarés Cruz...••....•.•• B6n. Caz. Tarifa, 5.
" Manuel Albarrán Ord6ñez.: •. Reg. Africa, 68.
» José Galán Lourido ..•..•..•. Reg. Vad Ras, 50.
" Luis Olla Alvarez ........•.• Reg. Zamora, 8.
» Carlos García Nieto..•.•..•.. Reg. Isabel n, 32.
» Ricardo Garcla Poveda Bón. Caz. Talavera, IS.
» Angel López Guerrero Miranda Reg. Cuenca, :27.
» José Vega Cornejo ..•..•..... Reg. Gravelinas, 4L
" Alltonio Pizorno Ruiz de la .
Cal}~l , , B6n. Caz. Cata~u~1 l.
IEeCIOH DE INFANTERIA
Ascensos
Jb:cmo. Sr.: .'il Ray (q. D. g.) ha tenido ti. bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuf8i8 eztra·
ordinAria de ascensos, á los .segundos tenientes del arma·
de Infan'ería comprendidos en Ja siJ(uiente reJaciéD, que
principia con D. Luis Oorreas Monfode y termina con
D. Ricardo Fajardo Allende, por conis¡r en BD.8 empleos
el plazo que determina elart 6.° del reglamento de M,
censos de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 4:(}&), ha-
llaree además clasificados de aptoa pará el ascenso y
ezisUr vacantes Jeglameotaria8 de primer teniente; de·
biendo disfrutar en el que se les confiere, de la efecUvidad
en esta fecha. Es asimismo la voluntad de S. M. que los
expresados oficiales continúen en las situaciones ó cuero
pos donde ee hallan destinados.
De real ordel'1 lo digo ti. V. E. para en conocimiento
y demás efectos. Dios guard. á V. B. muchos atlos.
Madrid 24. de diciembre de 1909.
.........t::~....... ,
821
Situación l\ltutll
.1
, .
Madrid :i4l:l~Qiciernbrede 1909.
.:.
. "
SedOl CapiUllgeneral d.,laprimera reaién•
'" .t'W:>lBaES , ,- 1
'. -----------
, '
n. EmiliOPllscual del Poyil Amet·
. !le1':.•.•••••,•.•• ,h" •••• , " Reg. Princef;il, 4·
, Manucl Mada~ RamíréZ.:•... Sección ametralladoras af('Cüt al
, . ' reg. Saboya, ú.
, Lui~ Contr('ra:; Carrillo., •••• Rc~. Arrica, 68.
:& Enrique Cano Raggio Reg. Serrallo, 6').
:> Ricardo Fajardo Allende •••..• Reg. Melilla, 59.
, ,
Sel01 Capitán general de la.cuarta reglón.
!ellor-O~dénador de' pag~~ de Guerra.
.' . ,0,. _.: .,;.
Dell1ilo'
~oio.Sr~:- El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n dis-
poner que altegnndo lemente- de Infantería (E. R.) dGn
Isidro Iladinez Camanos, ascendido á me empleo por
mérito de guerra, por real orden de 22 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. ~b9), del bt\tallén Cazadores tle Alfon 8
so XII núm. }5, pesa destinado al regimient·) Infanterh
de San Quintín nÚQ;l. 47. , •
De res) orden lo'digo ti V. E. plU'a I8U cOnocimiento y
deiAá3 efe~~.' Diós guarde á V. Bl. muchoe afto& Ma·
~d ~4: de diciembre de 1909.' '
LuQn
LUQllB
~ser.va gra.tuita
, Excmo. Sr.: Vista ·lIf.ins;snoia qne V. m. CUleó á es·
té Ministerio. promovida por el sargento del bsta\l6n de
sellunda reserva de Madrid núm. 2, y o&ial 5.0 de Ad.-
mIDistración civil con destino de contador·interventor de!
Hospital clíniCo de esta' Godo, D. Luis Cisneros y Mateu,
en súplica del emplllo de 2.° teniente de la res9rva gra-
tut~a~,y reuniendo e.1 interesado las condiciones exigidas
en ,loo artínulos 4.Q y -6.0 del real decreto de 16 de dia1em-
bre de 1891 (O. L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) se h~. sel-
vido acceder á lo 8Olioitado; oaDceiUéJidole el menciona-
do empleo con la antigüedad de 18 de .noviembre de
~ 1909~quedando a'tecla 8 laS1'1binspeGción de'esa región;
De real orden lo .4igq á V. E. para su conocimiento y
.dém's efecióe~ , DioigübdeáV. E. mnchos a1'101., M&t-
, ckid ~2 de diciembre de. ~909. .
LYQu&.:
, '
Reclulua.lento'y reemplaze del ej6relta
Excmo. St.: Vista la' #lat.ancia que con ,esclÍto de 24
de agosto últitno remiti' V. E. ti este MiniBterio, promo·
vida por pI cabo del regimiento IlJfanteda del t:'orr&l1o,
n:6m. 69, Ramón Am~i1orM8Yayo. en súplica de qne se le
cambie su actual compromiso de voluntario por otro aiu
:'lempo limitado, CO'inO hijo de oficIal, el Rey (q. D. g.),
de acnerdo con el qms€Jjo',Supremo de Huena y Maríuli
en2~ de noviembre'pr6xhno paeado, l!e hll servido dtB8S-
timar la petición del iutéresado.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
denuts efectos. Oioa gl;1llrde á V. E. muchos an08. Me·
lirid 22 de diciembre de 19W.
&1Ior Gobernador wiliia1' de'Cen~a.
.' '
S611.0:r Pre!iden.le dar Consejo- Supremo de Guerra y Ma-
rmL .' 7':
$UuMi6n actual
lO'...
D. Carlos Pintos Ruiz de Alcalá. Bón. Caz. BarbaRtro, 4.
... Alberto Cuartero Logroiío ••. Rcg. Gerona, ;)2.
, Valeriano Lac1austra ValdÍ's.. Reg. Melilla, 59'
... Julio Andrcu Romero .•••••• Reg. Castilla, 16.
» Dionisio Navarro 01'0'1 de Zá·
rute .••.••...•.•• ; • • . • • •• Reg. Cuenca, 27.
» Lazaro González Gutiérrez .•• Reg. Isabel 11, 32.
» José de la Cerda L6pez Molli- • •...
nedo ~ •.••_•• ','.' R~. Covadonga, 40.
,. Jo;§I:u..i::ib..;~il.1~s't:~s.sl,ld~ro. -, e¡;. León, ;¡8. "
,. 'V¡cenkfté'rrer9' Sanl:amaHi;í. R~. Andaluéfá, Si.
» Guillermo Prieto Mad,assd.- .. Bón. Caz. Segorbe, 12.
... ,Manuel GarclltLlano; .•...•• Bón. Caz. Talavera, 18.
) Juan Díez.MirQ•.•.••••.•.•.• Reg. Afriea, 68.
1I Lucio Goniález Tablas y Ga'i:· '
da Herreros.•••.•...•.••. lieg. Slci1i~, 7._
) Felix GaQari Hortet..••..••. Reg. GCl'cirla,'22.
1I Joaqmlí Tórtola Escamilla..•• Reg. León, 3S.
l> Ramón de la Calzada Bayo••. Bón: Caz; Talavera, 1'8.
,. Luis GIÍz'clii Poveda-•...•.... :lego Mahón, 63:'
» Jqsé Y~rr<,;ro RodríglJez...... :~eg. Toledo, 35.
... Jesqs J1Ulénez Ortoneda..•... Reg. Africa, 68.
... Luis Chacón Lozano Reg. Aragón, 21.
) Carlos Ruiz Garda Reg. Barbón, 17.
,. Ramón Rodríguez Llamas Reg. Covadonga, 40.
,. Alberto Moreno Garda....•.. Reg. Guía, 67.
,. Antonio Bardaxí Moreno Na-
, varro Reg. Covadouga, 40.
,. Elíseo Subiza Puicercús Rcg. Inca, 62.' '
:> ~iguelSolchaga Z(l1a.••••••• , Ret ConsHtu:Ción,29'
) Ricardo Corrás Cazarla R.eg. Serrallo, 69.
J> Llli~Monso0rdqña., •••••••• R~,l\faUo.fCl\,J.l-.;'
:> Aiítónió Miláns Herrera:..... '>¿n: Óiz. Figueras, 6.
» I}aniel Prats GOfillález........ Bon.. Caz. Batc;e},o¡:Ia." 3.
J> ]{~qu;e' <lill~, :M.'erce;d.,' ••• ~ •• Reg::Cova<19nga~ 40:
:>' Manuel de JUR?- Garda,.. • • • •. Reg. Ot!Illlba, 49.
:) Isidro Navarro ManzanaréS.... Reg:Vad.Rás, 50;
:> Carlos G6mezde Salazar Mar·
, tín~ Illestas...... ,........ Reg. Españá~40., "
~ Ramón Pereita Vela.. • • • • • • •. Sección ametralumóras afecta á
, .,. ' '.' 2.a Brigada Cll1iadores.
:> José Muñoz·Vizcafno..• ·••• ', •. eón. Caz. Llercna, 1 l.
,. Emilio Moreno Aguilera.. •• •• Reg. Princesa, 4.
... Servando Andreu Guerrero. •. Reg. AsturiaS,-.3J.
... Luis Rodríguez Casademunt.. '30n. Caz. Fuerteventura, 22.
... Antonio Montís Castelló..... Reg. Palma, 61.
:) Luís',Gonzále:¡; Garda.• : •••••• B6n. Ca3. Estéllil., 14.
,. FranciscoBalanzatTorrontegui Reg. Ceuta, 60.
:) José de la Lauda yde 'León... Reg. Infante, 5.
:> Luis de Malibrán EscassL.. • •. Reg. Alcántara, 58.
,. Ricardo Suárez Alvarez.. • • • . Reg. Melilla, 59.
:> Ildefonso de Orozco Alvarez '.
Mijares.•••••..••••.• , • • • Reg. Las Palmas, 66.
:> .Pedro Navarro Villanueva.... Reg. Cantabria, 39.
,. Arti:Lto Malina Rodrlgue¡¡;.... Reg.. Isabel).a Católica, 54.
:> Antonio Durán Touchard..... Reg; Rey, l. ,
:> Rafael Aguilera Maurici,. .. , .• Reg. Vad-Rás, SO:
:> Maxiniiano AlbatránSantos... Reg. Africa, 68.
) Manuel Maldcinq.do Rato.•••••-Reg. Melilla, 59. . .
:) Frahciséo'plal'\as Tova'!: Bón. Ca~. Ciudad Rodrigo, 7.
) Manuel Galtier Lozano..•••• , Reg. Inca, 62. '
... JOaquín, González Gallarza.; •. Reg. Bailén, 24.
,. Eugenio Castellary Herrera.! Reg. Inca, 62.
»Ricaido Alva:rez, Maldonado , .
Diaz é~iiseco .•.••.•..••. , Reg. Sabaya; 6.
) Enriq~e Villalba-Esc\ldero'•• , Reg. Andalucla; 52.
) CarlosOdavio 'de Toledo Cos- '.
Gay('jn •. N" .,,,;,, ',' ,... ,. R~g. Irica, 6-2. ,
... Arturo Torrecilla Urháho .••• Reg. Aragón, 21,
,. Juañ Hernández Armiñán . . •. Reg. Ceuta, 60.
:> Artuto Revuelta Ferná.ndez .• Reg.Alcántara, 58.
» Calixto, Montaner Menéndez-
Arango •• • • . . . • . . . . . • • ••. Reg. Inca, 62, ,
» Joaqu'1n Gm¡l V.iJAalonga..... Rég. PaJiua, 6r.
,. Juan Arce Mayora, •••...•• ,. Reg. San Fernando, H •
... José"Gracia Rui¡:.de~ej,os••., R.eJi. In~, 6:;¡.
l> Fernando Alvarl;iz Rolg11in, •. Reg. Sorra, 9.
) Hilario Vicente Castro.•• , ••• Reg. SerraUo, 69. .
) Carlos A-yha't Ortiz•••••••••. Miti<,:ia Volllutaria de Ceuta.
) Julián Cogolludo Garda Reg: Melilla, $9".
,. Javier Ortega Indurain Reg. Africa, 68~
... Juan GarádoGal'cía ••••• ; ••• Reg. Africa! 68.
,. Manuel Hazañas, Gonr;ález •••• JR,eg¡.Ser.rallb, "('9'
,. José Gái.-da Agull.a .•..• ~ •••• Reg. Melilla, 59.
• Fernando Cases Ruiz del Arbol Bó~. Caz; ~eusl ~6.
,.. t
o. O. nt1n:. ~90
822 D. O- 'n.dm. jQ() .
Be11or•••
..._ ..... .... IIloIoo!'...'_.i ".~.;
que 'por fin del corrlenle mes sean dados de baja. en el:~
·arma , qUI pertenecen. .
De ,.1 ordel11o digo á V, 1Il. para !ti conocimiento·
y demás efec&QI. Dios guarde á V,. E. muchos atlos.
Madrid 24 d. diciembre de 1909~
BeUrOs
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) Be ha servi·
do conceder elretfro para les puntéJs que se indiean en la
siguiente relación, á los jefes de Infantería comprendld08
en la misma, que comienza QOn ·el teniente coronel don
Manuel Montes Feináñdez "1 te1'lXdD8con elCODlNidante
don Luis Simó G6mez;dlsponlerido, al propio tiempo,
Madrid 2~ d1l diciembre dlJ lWIl.
-.
'Pun~o~don.deVAn;. ~db- ...~
NoltIbril de 101 intereudoi'''' -- . - .. .' Empleos Cuerpo. á qae pert.neoen
Pueblo l'roT.iD.ll1a
._,
D. Manuel Montes Fernández••••••••• T. coronel.••••. Zona de reclutamiento de Mataró, 28 ••••• Baroeloiúl. ó •••• Barcelona,
» Alejandro Bueno Garcta ............ Oomandante•••• Es:cedente, Ilrimeu. región •••••••••••••• Madrid ........ Madrid.
lt Tomás Herranz Haro •••••••••••••• Otro ............ qaja de rec~j¡a de Balaguer, 69 •• ' .••••••• VilláfrancJi . del
fanájéJ¡ •.••• Barcelo:l1&.
, Agustín de Montagut y Pardo .•••• , Otro ........... 11" Exéedente, quinta región.•••••••••••••• '. Zarapa......... Zaragosa•. ..
» Luis Simó GÓmez ••••••••••••••••• Otro .............. Regimiento Infanteria de Menorca, '10 •••• Mahón••• 11' ....... Baleare~
.
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el mdsj-
co de primera del regimiento Infantería de Vergara ñú·
mero 57, Angel M81tínEz Calvo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro pal'8Ba-rcelons; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertm6ee.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchO! 8110B. Ma-
drid 24. de diciembre de 1909..
LuQUB
Sefiol Capitán general d& la Cttarta regién.
J:JeflOlel Preeidente del Consei~Su~emo'lJeQuerra y Ma-
rina y Oidenador de pag~ de Guerra. . . . '
•
SEClun DECABALLE'RIA
ASC8DSOS
Czrcular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo de primer teniente, en pro-
puesta extraordinaria de ascensoe, á losssgundcs tef)fen-
te! del arma de Caballería comprendidos en la siguiente
relación, qua principia Clon D, Manu~1 Ferre~ y Fetrar y
termina con D. Ernee&o Fernándel Maquieira y Rodrí-
guez, por con'ar en !1lI! emplees el plazo quede~rmina
el 8rt. 6.° del reglamento de ascensos de 29 de ociubre de
1890 (C. L. núm. 405), hallarse además clasifioado! de
aptos para obtenerlo y existir v~oantel!l reglamentarias de
primer tenientE; debiendo disfrulal en el que se les con-
fiere, de la efectividad de esta, fooha. Ea aBÍI:PWno la vo-
luntad de S. M. que los expreeadQSCilficil:\les conlinúen fD
la situación ó cuerpos donde se hallan de13tinadOl.
De real orden lo digo á V, B. PIra BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchot atloe. Ya-
arid 24. de diciiD;\bre de 1909,0
LV<Bm .
&1101•• ..
RilaczÓtC !l"6 " ciÚl
D••Manuel Ferrer y Ferrer, del regimiento caza<loresde
Sesma. ._ . . ,
11 Teó:lilo Moriones Lllrraga, del regimienoo Lanceros del
Rey•
• Carlos Jaquotot Ramón, del rerill1i'ento Húeares dela
. Princesa.
D. Fe1fbu~r:~der Morondo, del regimiento cazadores ~e
lt Francisco Cabrerizo Romero; Qel regimiento:aúsales de .
la Prinriesa. , -
;, Manuel Mano Pellicer) del regimiento cazadores de CM..
· tillejo!. '.
, Joaquin Bodrfguez-l!lchagüe,'del'regimiento Lanceros del;
Rey. . .... '. ," .,
.> AntOnio de SotiBa y Palacibs, del regimiento Dragiuiéa de '.
Numancia y alumno de la ~éUelit.Superior de(l~xa. '.
, Fel'llllDdo Fernández Luis, del. ¡egimiento Lanoerot del ,
Prútcipe. . . .
lt ~tínMnndet Pereda; del regimiento .cazadores de Al-
fonso XID. .... . . , - .' .
, José Ubago Arismendl, del régimiento camdores de Al":
fonao Xill. . .. .
lt Manuel Matos Benitas; del regitniento cazadores de Se!ma
• Francisco AláÍ:niDos y Becio-ChAcón, del regimie.n.to tan..
ceros de Villaviciosa. . '.
• Luis DUl'8J1gO Pardb1i~ del re¡iIniento cazadores de CJas.,;.
tillejos. . ' . 4
• Luis Gonsález Barrems, del regimiento Laneerosdel Rey
y alumno,de la &/(mela Superior de Guerra.
lt Marismo RUÍI Piquero. del ~ento ctW\dorea de Vito- \
· lia y en prácticas en el tercer establecimiento de re-
· monta. . . ", .' ", '" 't
i Julio PeiissGa1Iegó, del regimiento Lanoel'Ol! de la Reina ,
, Y alumno de la Escuela Superior de Guerra•. ', . ", ..
s Mignel Galante Rondil. del re¡imianto Lanceros de Bor- :
· b6n y a.!umnode la Elcu.l~ ~uperiorde' Guerra. .
~ Juan RubIO.Sánches, del regimIento Lanceros de&gunto
· y alumno de la Escuela de Equitación ~ilitar.
lt Mariano Miláns del Bosch y del Pino, del regimiEmto Rú-
· sares de Pavia. .". '.
~ Vicente FernándeZ-Heredia y'Gastaiiaga, .del i:6g¡miento <
, cazadores de Albnera.· . . ...
j Mariano Snl\rez Aisa,del regitniento CuadOl'6S de Maria' ~.
Cristina.· .' "., ¡
» Félix Monasterio ltüái'te, del tllgimíento· cS'zadores de
Sesma y alwh~o de la Escuela de ~uitación Militar.
lt José IfUgo Bravo, del ,regimient~Lancéros.d.Borbón.
~ José Sánchez de~ A~lla y Meneos, del .. l'egimie.úto ,casa-.
dores de CastilleJOs. , . .. . ' .. ". • . _
lt Emili~ ~e Aspa y lJaamonde, del regimiento cazadores de
GaliOla. . . , ' .. . \ "
lt Fernando Aparicio Alvares, del regimiento' casa.doree de -
Albu..' , ' .
) Emilio G~tTU y de la Torre, ael" regimiento cuadórelJ (
de Lmitania y. en prácticas en' el 5.0 Depósito de'oo-
· ballof:l 'sementálee. .. . " - . .
" Pedro Pd.l¡)~das Oaatón, del "egim:ien~ LanoerOB del Rey.
, Jorge ~~ VIvero y..de wño~ ~ol·regbniento cazadores deGt\UOla~ ,
LUQlJ1l/
-,
.,
.....
"O CSA'
demás eieotos. DiOl goártleá V. E. muchos atiOB. Ma..
drld 24. d~ diciembre del~.
¡Oo', ... , " .;, ''fl "~" I '
IE.CCUlN \~DE ..AD'_TRACIOlIIUTAR
• ... ". ,n·. '.. ;:- ","'. J . ~. •
.' 'Cla~ific_aploDes'
. ., . ¡,. ;" ~. J. " ••
CirCfilar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el e$OI1biento~de1 Cuerpó.aaxiliar de Administración
BdorOapitán general de la primera reglóu.
SenOre~ ComaÍulante 'en Jefe'de la8 fuet1le'\ del ejército'
lib. 'operacIones eJi Me!illa 'y Goberuador militar de .
M~11lla t pla$&smenorer de Africll~
, ' ". • . t
S:&lCCIÓllT :DI AI'1'ILLImíA
Dlltin"
Clrct&lar. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g). se ha ser-
vido disponer que 108 jef61 Y oficial de Artillería que
figuran en lardguienw relaciéD, que prinoipia con D. Fe-
lipeBaeza y Ledel!ln8 1 termina con D. Julio Arbieu y
Prie\t:i, pasen á los delrtlnos ysUuaclones que en la
miSDia,eelee Rtl.ala. '
De real orden lo· digo á V. E. para BU conocimiento y
demáBefeclOlEl. Dios;guarde á V. E.. muchos ~08. Me.:
dria 24 de diciembre de 1909.
LUQVlll
Sup9rBumerarius
- ,:~ " ,
Excmo: Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el capi·
Un de Arill;J:eríS,SU ayudaXÍie., de., campo, O. JOIé Muller
1 Péres, el Rey' (q. D. ~.) ~ ha servido conoederle el'
pase á sjt_cién de superntilrierario sin sueldo, con rasi·
dencitl "8í:fla seganda región, con arreglo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. mim. 362).
Di reát orden lo digo á V. E. para lRl conocimiento y
demás efectas. Dios guarda á V. E. muchos afia!!. Ma..
drid 24 de diciembre de 1909.
LUQUIl:
Setl.or Gobernador milita!: de M~ilIa y plazas menaresde Afriaa~" '. "'. •. " '. ". . ::
, '.
.set1~~~d~C:=~:nG~~~::'la~eg~~d~,~~'n)'Ordena-
1 ~'\"
....... ~.' ., ....
. .. ,~ : '
m t »
D. Agu~tin. Rod1ágMi Redondo, .del regimiéllto .ctI.JIWlores ,d.~ ,
Vltor18. " ,., .', ',. _, ." . ,~.
, MIUilue.l~Jiméne% Hortega., del regimiento Húsares de Pa-
" via.
, Jesús de Garamendi y Romero, del regimiento cazadoréfil
de Alfonso XIll.
t Buenaventura Go:lizálel Lara, del regimiento Lanceros de
la Reina.
t Julio San Martin Oaamafío, del regimiento Lanceros de
la Reina.
t JuIi~ Sánch61 Serrano, del regimiento Lanoeros del Pdn-
,JO:~QleoSigl~r, del regimiento Lanceros de .pafia~
> J~ Alvares-Ll&It.eza y BaJJ.io, del regimiento Ouadoras
. dé'I'revlfio yahuriDó de Ia:D:scuela de Ei:Iuimci6n mi.:..
, litar.
, jOSé-:ai:ter~\ Topete, del regimiento Húsares de Pavía.
t F1'1InoiBCO de Sousa y PalaciOS", de las secciones de tropa
de la. Aeademia del arma•.
:t JOS6 Arroyo Aparicio, ,del ~miento Húsares dePavia.
t Eugenio Labrador Luna, efel 'regimiento Dragones de
Santiago.
t José Ferrández Capdevilla, del regimiento cazadores de
Almansa. ..
t- DomiQgoMesa Escareana, del escuadrón cazadores de
Ceuta. .
a Juan DíRJ: y Alvar6lde Araujo, del regimiento Lanceros ,Se11or•••
cle1 :Príncipe. ., . , . "L • "
I José ~esi Bútler, del escuadrón de Escolta Real. .R6~ pe tJe cita
:t Manuel~no é !raoIa, 'del escuadrón cazadores de
Melilla. Tnleu\e =one1
t Jaime de Alós J B.l;~,.del regimiento Húsares dela Pdn. D. Felipe BllSJ8 y Led9S1WJ, de excedente en la sexta re-
cesa. ' gión, á la cODl8ndanciadel.Ferro!.
» T~~~L~ '1,.~ 'del ~~mieilto Húa!U'eIl, de,~~ ... 1.. ,,;.I"~~" ;, .. ' .' Ooman4utll
J Aituro-Alonsa..Quintero, del~to casadoresde Ta·
.•I..Tem. ,¿, " ~- , ,,'~. . " ," D. J08Q Vicario, Delfín, de 18 comandancia. de PampIo.
t Guillenno-.Ló~ ~tisteban, del .~~~ ~ceroa na, al 1.. regimiento mtm.t&do.
dala ae~ y.ea prácticas en el sexto·~tQ de ClJ,- . I José Sagardfa. y,Sagaftlis,' de ~oedente enla quinta re-
D-Mll~~.dm~.les;. M 4-h '. d'" .......Wll&»..f.t\, gién, Á la eomsndanuia de Pamplona. '
J .L'.wDv.4lMJ e _1J<'!Leli<lO y on...,negro, 9J. :"v~~~f1~- P d ci d 1 Ft T ~ d 1"'. i'
.' dores.deLusitania. '. "".' , ,1 tu en o e a g'flera y .LIdcano, e f. reg mlen-
) Franoi$eo M8rtJn-GonzáJez y de la Fuente, Elel re~- to momado, á e~eedélí~ en la"qtlbita región.
, 1;0. caiaffóles; de Albuera~ y en prádticas en elp~ .; rrhner tenitÍl.t& '
Depósito de caballoe sementales. ¡;' ' ..
t Enrique Críaóatomo Praat, del:' 'regimiento cazadores de ll..'Jallo Albim y Prieta;" del"~PQ .de, monta:l.a del
Villarrobledo. ' Oampo de Glbrallar. 'á la oomandancia de Cauta.
> Rafael González·Anleo y Noriega, del regimiento oazado- U..d";.•d '04.. d.•. diciembre de 1909-.-LuQUE.
res de Alcántara y alumno de la Escuela de Equitación ......."'"..
milita.r.
J Epl~. ~de%-M~ui~b:~;y ~~~,:del :regimien-
tQ. J¡l.~.,wl ~ PrWOOl!lll.'
Madrid 24. de diciembre de U109.
,Ex~.·Sr.: El Rey (q. D.gJ ha tenido.ábiencon..
~tAb:1~~ p1~:.l.~~::J::n~. ~~Od1~.osc~~~~~~
aeg\l\l,dp S. A.B. I?oDJ'e~ de ~~n.y~~~n,p~~
COD~'- .8B~. ~lDPle.o el. J>lázo que determina,el htUC.UJO
6.·i.eglísmenio de ascensos de 29 de octubre de 1890
. (O:", ri~.',4tj5),.hallarSe ádem~ elasifiC»ldo de ~pto
~' (ll>~~er19, '1 e:dstir vacante ~~enlari;& .deprhwa
te~~~.·.del;l~dis~.~ e12 el empre~.que sé le c.on•.
fieredil la efecllndaa de eatá fecha, '1 eegUJr figuranc!o en
el .esca1afén del arma expresada, inmediatamente deS-
pu~;de D~ Mignel,~laBte Rondil) d,eigl,lánd;Olecon_di-
fareble 'meter de letra qué á 108 demás oBola)uy la
Indica~n: .Primer teniente honorario que preiíta Jétrl.. ·
aio en el ormin. Es asimismo la volnntad de S. M. que,
el interesado contfD'ÓfJ prestando 8US I:lel'vloiol en el xegi.
miento HÚSllea de la I1'incesa•.
De real otde~.l9 diSo á V. E. para~ ~~~'P y
,r.
," :
I 1 .s· t ...._l .
81tlttifteleial
Excmo. St.: En v~1a d~ ee:crito que'~. E. diri~"
eSte Mintsterfu don rec~ 1~ dM rbes aetuaI' sollc.n~
el énviO de 80Ó qtWntareS:inEStHOO.l.deliaffii~ al ParqJre '
adroitiisirativd' de' éiumnlstro dé'~a capUíd,' el Rey
(q. E>. g.)'ha t&nid'O á bien disponéi' qUe poi lá·fabrioa·
IIlUitar de' 811bsl_Cik's dé' lamis.mat al:! e~ir~~ ta Jll&7.
rina dé iefEh-'endla á1 ~ue cftaiid, cou objetb de oubrir .
18S' atenclonee' «te) !ér~Clo1 repuelrto ~lÍfnerititrio; áe loo
bnmdoaft!etár al'cap. m., arl.l.o dar vi~~nte.PteJú­
puesió, 10'8 ga'Stofl que 8'6 produzcan con moWio dO' dicha
eniirega. . " .',
De real ord'en lo di~ 'á V~ ,E~ p~f1 SU éo~~~tu' 1:.
demás efectos. 1)108i~de t V. E. tdaohol!· aaoíJ. '~
drid:2)lcfé .:&lembre 'de 1900.' , . "
'L=wtti
Satlor'Oapitán general de la séptima reglen. ,
, '
Setlores Ordenador de pagos de Gderra y DSrecf.lj'r di,lf"
fáb~1D JábeMóDeíQ.de Vaillaolid.' ,. ""
Material de, acuutelamlnto
Ex~o. Sr.,: El ne~.,(CJ;oD.~.) b;a,t~nid~ ~
pOnEll qit& pot ül ~bIMoofeitfO Centratáe I~ !H'l'y!~nJ...
adininiiJtí'aUvó-uiilUares 8& efeciáe- la eDtreg~ al r~~q~.
administrativo de sominiiitro de estli corte, dé' ~.oOO sá-
banas., 5.000 faqdae de ct\bezaJ, 8.000 colchonetas, e.ooo
cabeiáles y 18.500 rü,ritiá' dé·'cÍladel. ...•..
De real orden 10 digo á V. É. para m COUOOIimiento y
demáe afecto.. DlfII gtI&l'~ ,á V,; E. 1QlQchOlatlot. 1Ia.,
drid ~ ,de diciembre de 1909.
, Ü1Qlt1
&11or 'C&pitán general de la primala reglón•.
Sellotes Ordénador de pagos ,de Guerra y Director del"
Establecimiento Oentral de los Be.tvioiol adminieka- ,
tivo-militaies. ~ .
, I
Senor Cttpi~n ge.tterAlde Iaquill*~.regióD.
Setio:r Ordenador·de pagol d& Guana'.
demás efecto". Dios gu&tde *' V. m. maehl)J afillll. Ma-
drid 22 de diciemble de 1909. . '
Lu~
IndeamJzaofon81
Excmo~ Sr.: V~a 18 inst8n~ia que, ,roreó V. E; ti
este MlDililterll1, con etl escrito ffChá 6· de'nol1bm~~ pré-
ximo pasado, promovida por las primeros t&óleütl!S de
Ceballadn D. A,doro Llarch Oasil'eI8na y D~ José GÓDg&o
la R{,dríf!uez, en súplica de apono de indemnizaciones
por asistencia á los conCU1'9rs hípicos de Santiágo, Gij'n
y CoruDa, desde d 16 de julio M16 de agosto último, y
teniendo en cuenta que fueron aotorizad(Js con la excep·
cién del párrdo 4:6 del al'&1curb 1'1 del reglaménto apro-
bado por real orden de 221 de lebrela de 1906 (C. L. nú-
mero 33), el Rey (q. D. g.) eelia,servido d611estlmar la
peliciép de los interesados. ,.. . . .' . ., '
De real oldeulo digo á V. B. para 111, eonoelmitUto l'
5efior•••
'l' Hf ( .....
milítal', con t1ee'in~ en 1a Or:lenac!én de pSlZosde Guerra.
D. JCilquin Batello León, en súplica de mejora de puetto
fn la ilroala de eu clase por ser más antiguo que 108 de
l!U misma categoria, B. A:rmro Lflca1y OtIlr Y'O.ltmilio
1dunúz Ram"itez, ftmd~n4ose el!. que siendo los tres ur,,:
gentes de la mtSDia fooh~, e.Di'ás arltlgtiben el empleo
de cabo y cuenta maJar tiempo de serviolo que los d~s
escribientes expresAdbSj cotl8idElrando que la real orden
de 30 de junio de 1888 (C. L. núm. 2(4), dispone. con
motivo de las dndas que ofrece la aplicación dd regla-
:me:.to l.'rgánleo del Cu~p,o f&u%iJlar de A.~mini8tración
militar de 3 de' eneilt ftIt iM (t1: :b~_. 2), en lo que
al la formaclc§n de la fscal" de dicho ,cuerpo se refiere,
que los sargentos que ingreSen después de BU canelitu·
eión, tomarán,~ es: llf eectia eon ItlfeJlo " lál·feeh.as
de sue nombramientos, y dentro de la m:lema por anti-
güedad en 1. clasa reapectfv8, precediendo ~oa sargentos
primeros á los segundoe, y con preferencia,á unos y otres
los procedentes de l." tropa.. de Adminisir.eién militar
:por el orden de 8ntigüedad en eu 81CaJ.' particular, dob-
trina asimismo sudentada en el arl. 9. 8 del reglameilto
eftado, lDedUicado por la real orden de 10 de diciembre
de 1881 (C. L. núm. 1>20), en el que se expma quetodaa
las vaoanles que ocurran en el repetido Onerpo attxlliar
tee adjudicarán á los sargentos del Ejército que lo eoliei...
ten, tiempre que á su aptitud, y buena conceptuación,
reunan la cfrcUDBtaucia db cdn1itr. por lo menos dos ano.
de efectividad en esta clase y, reanncien á su 'fuelta al
:servicio activo de la8 armas, diíiidóee ,en &odo ~!O prefe-
:rencfa 1\ 1M de' lit Uo~ dlt ,Adti:J~. bñIllat~ t
!Considerando, por-Io 8xplieetg, que él~ flD,elt:lt1erpo
de que se trata, y en eu~~ dQ ,aspiran., es volanta·
Iio por parte de 101w~ que lo soliciten y teBgan
spti.'nd y eoD~$psraell~, ~.pDr·eHa~ ClUlBIlJ·hl,l'
formado siempre la escala deaspirantes pie.ferenR¡s, é tea
1Q. de 108 sargentos de las tropaS' de Adminimaei~ mW.,.
tal, col~dol':'Sen elJa- oon arreglo 1\ las feeh!'l eI1 qUe
las instanClU8l>Ucitándo~ hamo tenido, &lJk8d1f~~
este MinisierlO, y 8&)0 ti ijiDaldád de fechJ-. ~ p. tenido
en cuenta 18 mayor antigüedad en los enipleoe de urgen-
to é de cabo, ó el mayor ti8D:I:po de $3nicios Cf:Il!O de ser
las mism~s lss' 8riiig"ü~adea .en las d~s ~~~~ Cl~8,
plooodimlrmro qtIe l!ltJ ha segnfda de la nil8iiirl~
JlflrA Cf:nstituir JI, escala de aépiranies formada .éon, los
demás ear;!'il1&uS de-lBs'otrasarDu!s,.,~ar~,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar J.a ins~ncta de
referencia y disponer se dé á esta disptsición carácter
general y no se curso•• Jg ~ls:s,que se promue.
van en reolamaoioufs como la de :.se tr~b,l. ".. "
De real orden lo digo ti V~ S;'p su· oonódbhleitio
y demás efeekls.-Dloigi:rárdé j' V.li. :DriIchoe ~os...;,,;,
Madrid 22 de diciSJilbril dé 19<$.
.... , ...
·~-Bic.r:po. Sr.:' En vIsta del e.rorUo que V. E. di,rigi" De "81 orden lo digo á V. E. para 8tI conocimiento y
, .sta Ministerio con feoha 18 del mes'ac~nal. referente al ~ .ef.eo&os. Dioa guarde á V. E. machos dos. Ma..
abaatemmienm de harma! á 101 _bl.tim~ioI de an- J1dd .2.2 de diL\i&wlbr,e de UlO9,.
ministro enclavadoq el' -esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha •
tenido á 1>'bln dfspOtlf..l qité por las fábricas militan, ¡le UrQn
eubejstenoias expl'eaaau en Ja MoiÓn que fe iDl9rta á •~ CapiUD gmera! de Baleares.
continuaci8n, se efeotútln las reme81l~ de dicho artículo. . ".
eu las emu.idlldElo! y á lo.s ~ij)b~im1entol!l qae tampiép ~ $i~¡ff~J.~~e ~rales ~e ~a ~aart8, qP'i.ot~ y eép-
detalla», con óbj.~ de cubrir las .lenciODtl' el&! &eri'icio "JPil"4 ~~ll'f!. 'or~e?~~~r de Pli,gOEl 4lf Goerra.'1 Di-
1 r.Pp~e~1} regllUOMtpl'k)~· 4ebiEm4d declar, al cap.• lO, ' reótores. dQ la: ~á.ijriCll» jWll~Qe.Qbtiatenc18S de
irtIolÍlb 'i."aél'~i-~prtEMo· ~té, ~o, a.~ qn~ ¡g, .Y.alll\d~lia.1,,'41\~~:,." '
originen, por c01l890aencia de esfii re~esas. ~... ' ,
..,~'W ', .. 110- ... '" ... ~~ ."_,~
Relación que 8~ c#a
• 1"" .~... , ....
JfARl::<A
- .Qttlntal.a mu. "QBSERVA'CIONE8 •
V&11tldoliq • , • ,', , ~. Palma...... '•.• , ••.••••• , •••• , ••••
t.... Mahón•••••••••••••••••••. 11 •••••.
Zaragoza ~Palma•••••• , •••• , •••.•. , ••••••.•.
•..... ····lM..hón••••• 11. ti ••••••••••••••••••
"Ma~rid 22 de diciembre de 1~09.
10')
100
tíO
2Í5J De ellos M con destino al depóeito de Ciudadela•
LUQl1E
'~td"', ba{Jer" y gratlflcacloDU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I8rvido CPllce-
der él abono de la gratificación anual correspondiente
á los diez &1101 ~e, efectividad. en sus empleo~, &1 ~efe y
ofWilll.fll, ,aa AdWIPWrWU tltU!@ c..O.Dl..P.f'}l<lllo..~ ~H ~!+
rel.món que ti continuacién se inselta, qne comienza con
D. AugUsloSantiagQ GaGea y concloye con D. Julié.n ci8
GwiIl ~aDi!ñíWIg§!!! Rm'9.!!tO~ ~dicgg~en ..n'll
CJ~~ fy.me~ ~ qo~~e ~es1~ 1." de enero próximo, ti o
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de 190'
,(O. L. núm. 8'). .
De leal orden 10 digo á V. ,E. para BU conocimiento y
demás efectol. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma~
dri.d ~~ de diciembre de 1909.
.." " .
Se1ior Ordenador dé, pagos de Guerra.
~.- .... :..' . " .'
Setlores CapUanes ~neraI08 de la primera y segonda ro-
-'''giOnes-rdilTaD~im8. - - - , -- -- " . ,
Sltt1lloión ó destino
Oficiales 2. OfIi , .. " ••• JO t •• t ••• t •• ~' ••• " 'lo'
Grati:fic~iónanual de 750 pesetas.
Comisario de guerra de 2 : ••.•• , ••• , D. Augusto Santiago ~adefl,•• ' , •• Ministerio de la Guerra.
Gratificación anual de 480 pes~t~s.
D. l'edro Morante PorrIlS•• , •••••.•••••• ~ .... , •••••. 9all~.ni~ lL',neralde la l/,a reglón.
.. Eugep!o Murga Bastos .•••••••.•••••• ~: •••• , ••• Sií.'lntendencia Gob.o mil. de TeneriJ'e.
:. '&hiardo Ga.lán Rojae , , •.••••••••••••• '••••• Ordenación' de pa~os de Guerra'.
:> Lt?opoldo Saavedr.. Rojo ".,., •••••.••••.•• , IElem íd. f<l.
) Diego Garcla Loynaz, •.•••••••••••• , ••••••••••• I!lem4d. íd. ,
) losé Ore.po Eetévez •• ,., ••• , ••• ~ ••••••• '.; ••.• CI\Pl"t4nfl> Qllnerlill de l~ ¡,a re~ióll.
~ Bonifa'Q1o Antonio I;lelgAdo••••••••••• , ••.• " • ;, ld.e,m íd. íd. '.
,. Gust,avo NavatrQ Nieto., •••• , •.••.••• , •• ; ." •.•. Subintendencia G.o mil. Gran Oanaria.
:. Llillaro Go~lez Martín , OapitlWfa general de la 1.a región.
; JilUán de Grado Oerezo ••••• , •• ,., •••••••• , ••••• Supetnum.o sin snellio en la 1.(1, región.
LUQUB
111 t
~. ~.; V~ta I,. i~~~ ~~~.;lJ\o ~_1I~.19 ~ J1J ..~~~ ,. '- oc~~, tjijf'b
J)J:Q~~. pqJ'.'. ,1 primer tllnienie di> IWtm'Yfp ";J{.),
D. J~~U1u.~ en .úpl~oa de a~QDo pe Iramic,,-
CiÓll d~'"PijleYtI Inem¡nalee co~ cargo a) ~p. 5.G. arl~c~I.o
. 1.0 del pmapueeto,el R~ (q. D. g,). de acuerdo cQJ¡llo
infolm'J4Q PQl .la, 01'de:q,C¡óD de.~os ,de "<;ln~rrf\. IJ~ h~
servido des8sUmar la peticjW14,11l),_~d9' _.
De 1631 orden lo digo á V. E. para so conocImiento
y dmu!e efector. Dios gDarde á V. E. muchos aloe. Ma·
dr!d 22 de dioiembre de 1909. . ,
LUQult
Sef10r Capitán general de la tercera regiéD.
Seftor Ordezu\dor de pilo, de Guena.
Trlalportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se- ha servido orde-
nar 8~ ~!~túen loa transporte! del material que á conU·,
nuaclón 83'indican•
De rEalolUn lQ 4i.m,f. V.~. ~f. .SJ1.oonocimiento y
. demé! tlfectos. Dioe guarde á V. E. muchos atlos. Ma..
driel' 22, de~bDl de 1009.
Se:f1or Ordenador d~ ~!go!l~~ q~~,~ra.
Sedares Capitanes generales de la primera, segunda '1
óptima regioh.. y Gobemador militar de Melina y
p~las Qleao,.. do Afile••
t ; $ 3
.,' 1";
.'
P.arque de 1/1, Comandancia de'Artille-, ',.' . ,1' ~' "h • ',:" '.' .l t.ij,:,
ría de Malilla, ••••..•• : •••••••••••• Up. O" Be. de 9, cms. CJe, núm. 268, inútÜ' '.' • • • • • •• Archivo f&ellltati'fo Y')(useo de ArtU1erra. ,
:Pirotecnia mUltar de SevIlla•••••••••• 14 fusllél Mansar modo 1893, ""'J'a -80. reoompOlición F~bl'Ica de arma. deO"'''dQ
Fábrica de arma- de Oviedo • •• • • • •• •• ]4 íd., id.•••. ;' ••••••••••.• ::-:•••••••••••,~"" •• Pltotecmamílltar de S~~U~.
Fábrica de Artllleria de Tro.bia - Un, obús de 24 cml!!. Ordófiez, completo, con todos 2." Sección de la Escuela. Oentral de TlrQ
•••••••• SlIB accesorios y lISO proyectiles para dicha-pieza. (Cádis). -
Madrid 22 de diciembre de 190i.
dlt'Wllll
, '. -
Cinular. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servi- -,- --"Ex~~. Sr.: El Rey (q. 0.1.) se ¿a servi~~ o'~en8r
~o ordenar se efectúe el transporte urgente d,e un moda- seef-eotúen con urgencia los transportes del material que
.lo de capote gris y bU esclavina á cada uno de loe OapHa. á contihnaoión Re indican. .
nes generales de 1M regiones¡ excepto al de la primera) á De real orden lo di~ á V. E. para su conocilnlento
IOB dt3 Baleares y CanariaS, YGobernadores m,iUtares de " y fines condgmentes. Dios «asrda 'V.:m: 'DiúohosaÚoJ.
Cauta y Malilla, deMde elte Múlisterio. " Madrid 24 de'diciembre de 1909.- . ,,' -
De rea! orden lo digo á V. E. p~a 80 con~ento"1 ' ." LuQlB "
fines conlignienus. DiO! guarde á V. E. muchos a11os. . -. . " -
.Kadrid 24 de diciembre de 19Oi. ISetlor or,den8dor de p,ag08, de Guerra.
L~ Ss110res cápitanes geIl~lEa de la primera y ~unda re..
Se1ior•• • • glonas y GJoornadores miliiares de Oeuta y de Malilla
y pJ~as melloies de AfriDa. ':
. . .'
TrMsporles que 88 indicán e , .'
------------~----;....-~~-----':---_......---------
, ed - I 1 teria! fAI Parque reitonal de Artillería de Mádrid
1411atltran. de Artillería de Sevilla••• ~ ••• 36 ru as exper menta eil para milo . de á dispOl!loión de la Oom.isiÓ1l-de-.~e.
< • - campa:li.a '1. r.lQ9delo;lVOO.. ... • •• ••• ••••• len j_a -
. ,- " r Q .....
. . ~ . - ~ llPI\fafó'IJ de engarce r8<lial para car¡a lile oor.-{Parqne de la ComandAooia. de Artillaría de
l'lrotecni& milit.a.T de Sevill& ;. tuehOB H&user { Cauta.
- 8 ídem .-••• ': •••• ; 'jldetnde M..lilla.
J4&drid 24, de diciembre de 19.9.
Trw - !
LUQUR
smaCIóN DI S,UIDAD KILITAB
, Cuerpo de Veterinaria Militar
_ CircUla,. E;cmo.' Sr.: El Bey (q. O. g.) ha tenido
á biea aprobar los ejeroicios de oposicién para inareso 111
el cuerpo de Veterinaria Militar, efectoados en virtud delo dispuesto por' real 'orden de 10 de septiembre úUimo
(D. O. riúm. 203), y' conceder ingreso., en el referido
cuerpo, con el ernpleolde veterinado teroerll, á los once
opoBi~()res aprobad'J8 que 'flgtlmn'eD:~fl\·,'lqtt_~"'t8hJ­
eiÓIl, qae da principio oon D. Emiliano Hemtindez Ma-
teo y termina con D. Esteban Santos TorreB;debiendo
dieftow dé la étécli-ridml d-eeata feóba 6a 'el em'Pl~ que
se tes confre~/D aeimbibni lif'fOluntad de S. ,M. '(¡ue, en'
armonía con lo resaelto ' en 'la real orden. Be .2'1 de julio
, dltitnó(f);"O. núfu 162)~ 'tlichoe'VeCerfuál'idt' teMIoa
pU'édlÚ\ 'ser 'de8tiíl.lldQs~á'cod.deilb 'á plaza;- iIfJ wgundos.
, De n,,81 orden loi.di¡ro", V. E.-pmnm ~nbcimientoy
demás 'efool<lli.· Dios gn'rde á V~E. much~' ¡¡nOl!l. Ma.
drid 24 de diciembre de lOO9¡' .
Ezcmo. ~r.: Vista la in8t~nC~il que V. E. CUleó á
~ Miníawrio, en ~ .dé ri~VieDlbre' prúimo pssado,
ptomovida por el primer \~niente-~el,r~g~DÍi~\ó Inmn-
teda de la Reina núm. 28, D.-Aianasio _Sevilla y More·
llo, en súplica deqoe ee conceda PtÓfloga del piazo re·
glamentarlo á !Ji familia. ¡)aia"que -pueda trasladarse,
por cuenta dil Estado, ,d~sde" Vtl)eDQÍf!.' á. ·O.éldoba. ~n .
atencién á que su esposa se eliQuenúa enfalma, según
jumfica con el certificado fac:oltatí~o eonEIBpondiente, el
.Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que se soli-
eits, oon arreglo á lo que previene la Jeal orden de 28 de
julio de 1906 (C. L. n'lÍmo 137).
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demál efectos. Dios goarlle , V. til. mucho8 aOOl. Ma-
drid 22 de diciembre de lU09.
. Se110r Oapi\án general de la llfgunda región•.
Seflores Capitán general de la tere.em región y Ordena-
dor de pago. de Guerra.
____........'·.'.h...·' __ ; ..... , \ -.Seflor;••••
~ ,::.a.
'1 ' , '
26 di{jiembre lvol '
<tladtili 2! de dicIembre lle 1909.-LuQUE.
821
,.
Sedor Ordenador de pagol de Gaerra.
Sedores Capitanes generales de la primera y séptima le •
gione8~
,LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el saniúuiodé segunda de la primera compatlía.
de la Brigada de trop8E1 de Sanidad Militar Carlos Saya-
lero Martines Delg.do, pase á continuar sas servioios en
la sépUma compatlía de dicha. brigada.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 22 de diciembre de 1909. '
:&!é~OOI p1'l.merolJ
D. Edmundo fuentes., Serrano, ascendida;. de eventua-
, lidades delserviclo en Oanarias, á, la Fábrio/lo de pólvo-
ra de Murcia.
:t Rafael Llorente y Federico, ascendido, del regimitlnto de
Infantería de Cuenca núm. 27, al primer batallóndel deÁfrioa nfun': 68.'
:t" RAfael Rodrlgnew y Amérigó, del regimiento de Infantería
de Asianum.' 55, al Colegio de carabitleros jóvenes.
:tSilntiago carballd y Sa:raSÚtl, del régimiento de LanceroS'
de la Reina riúm. 2 de Caballería, y en comisión en el
batallón1lazadores 'dé Las' Navas núm. 10; cesa en di-
. cha'comiafón Inéorporán4Qse asa destino de plantilla.
:t Silvano Esortbano y Gareía, ,del regimiento de Infantería
de Garellano núm. 43, y en comisión en el de Lance-
'ros de laRoina núm. 2 de Caballería, al batallón caza-
,dores ;de La:s Navás núm., 10, 'ceSando en la expre9ada
, cé!miSiP:ti;,", , ",. ,
, :t 'LeopoldoGt1tctá. 'Y rror10es; del regimiento de Infantería
'de Valencia nllm. 28'; yen comisión en el hospital de
" Melilla, al Colegió de huérfanos de Santiago, conti-
nuando endichaoonfisión. '
:t •Mariue! Garcia Y'·Sán(jh~, del regimiento de Infanteria
de'CJerifíQla núXi1; ~,y en,comisión, secretario del jefe
de Sanidad militar'deIcUártel general del Comandante
,en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en Me-
lilla, al primer batallón del regimiento de Infante):'ia
de Asia núm. 55~ continuando en dicha comisión.
">.f. ,
K64l.coa aegundoa .
D. Miguel Roncal y Rico, de la tercera compallia de ]a bri-
gada de tropas del cuerpo, y en comisión en el hospi-
tal de Melilla, al segundo batallón del regimiento de
Infantería de Ouenca núm. 27, en comisión, cesando
en la que actualmente desempefíll, y sin causar baja en
su destillO de plantilla de dicha brigada.
» Salvador Sanz y Perea, de la Ambulancia de montaña nú-
mero 3, á eventualidades del servicjp en Oanarias.
:t Ja<linto Oohoa y Gonr.ález, de la sexta compañía de la bri·
.gada de trop~ del cuerpo, ti la Ambulancill. de montn.-
, ña. núm. 3. '
:t Cés8r Antón y Arnm, , del regimiento de Infanterfa de
San Marcial nútp.. 44, ti la segunda sección de la sexta
, compañia ae dicha brigada de tropas.
:. Eduardo Lomo y Godoy, del regimiento de Infantería del
Principe núm. 3~ á 1& cHnica de urgencia de esta cor-
tet oontinuando en su actual destino del citado regi-
mIento, en comisión.
- K6diooa provIsionales
D. Rafael Quijada,y Jimeno, de asistencia al personal·de
plana mayor de la Capitllnía general de la tercera re-
sióny SUbiDspoocíón, al hospital militar de Granada.
percibiendo sushaberee con cargo al 'oapitulo· 13, ar-
ticulo 2.° del presupueero., ' ,
» Vicente Ganzo y Bfanco, de la fábrica de pólvora de Mur-
cia, al segundo ,batallón del regimie;nto de Infantería
. de ,San Maroial núm. 4~,peroibiendo sus haberes con
,cargo si capitulo lS~ articulo 2.0 del presupuesto.
:. Pedro, Lópel YPiña, del regimiento Call18.dores de Tra-
vifío, nú@. 26 de Oaballeria, al hospital militar de Má-
,laga, percibiendo sus haberes con cargo al capitulo 13,
atticulo 2.0 del presupuesto.
Madrid 24 de diciembre de 1909.-LúQuE.·
Domlct1fo'
Relacion que se tita,
NOMBRES
~ • "'t .'
•
flJ .¡.um "",
_.\.:".,g..~.•_,\" iQ,O'"
•
, Deatmo.
" ,
Ex<lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien dis-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad militar com-
prendidos en la siguiente relaciéD, pasen á eervlr los des-
tinos que en la misma ss expresan. .
-~ real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos afio" Ya-
drl~ 24 de diciembre de 1909.
1 D. Emiliano Hernández Mateo •• León.-huela de Vetarl-
,> ' ' narla.
2 :. Oandelo Oorbin OndarllA..... ,Altnodóvar det Oampo.-.
Oiudad Real.
a » Ru:tlno :Mt!ro Valmaseda ••••• Feria, I8.-Córdoba.
4, :. Domingo Aiea Sánchelló••••••• 'Plala del Pilar. \J.-Zaragoza
lí :. Alberto (Joya Díel Bailén, l.-Reales Caballe-
" ' rizall.
6 »Manuel MorenO Amador••••• Fregenál de la Biena.-Ba·
, dailn.
7 • Juan Solé !Amarea•••••••.•• Borjas Blancae.-Lérid..
8 :. Victorio :N:leto Magán ••••••• C&ij,j611 del Abogado, 6.-
~ ~ ',!" ',' ' , TOledo.
, Q:t Paecual:M:artínFurriel....... Calle.'de1,CabaUo" ~.-Zara-
. .~ - ~, ,)
10 ) José AquilúeUbieto Javi(lrJ·c¡14tre.-Huesca.
• >11 »Esteban Santoa TOIl1l8••••••. Villarruóia de los Oj08.-
\, ' ' "'., : - .' . " ,(Jiuda-4R,eal., '
,S~ OJQep"doJ: de pagos de G~erla~
. ._.. .' . . .' ., . ,
.' _é.~reB o.pitan. geperaIes de 1& prImera, segunda! t8r-o
, .-a, cuarta" sexla. fléptIma Y ootava regiones 'y de
.-Caaariu, Cc!mandanle en jefe de las faerlB8 delljét-
~to de operaci()]l!!.en MelilIB,' Dkeckl~ general de
,·Carabineros y Gobernador milUar de Melilla y'plal88
menores de Africa. '
Relacion que se cita.
Sul».nlpectof médico de pñmera clan
D. Enrique Otmalejas y OiSnerOe, aseeridid~, del hospital de
Valencia, á jefe de Sanidad militar de Melilla y plazas
menorea,de Africa.'
Sublnspeotór inédico '41 D.a clut
'D. Eliseo Muro Mondes, de asistencia al pérsoilal dé plana
mayor de la Capitanía general de la tercera región, al
. 'hosp~tal mi1i~de Y~lencia. '.:' " ,
• K6~ marortl
t "-'. '
D.-Mariue! Cortés y Barrau, aaeendido,del ~~egio. de OarlJ.-
, bí:ó.el.QS jóvenes, 'á, situación ,de excedente anla. p~im~a
, . régión, y en comísión' al hospiíal militar ~ Madrid-
, ." Oambanchel, percibiendo la diferencia de su sueldo
..~ el de activo por el ~pitulo c~rtesponwente del
, \ préeupnesto., ' , .' '
;, Jose del ~u~ y Pag~n~ e~cedente en la teroera región y
en comlSlón en el hOSPlta\ ~e G~anada, ~ de !rIálaga~ de
phintilla. ". .,,'.
~:t Eduardo Oon y Sellarés; de: aSistencia á "enerales ,de cuar-
tel y de réeena, jéfes y oficiales excedentes y d,e reem-
plazo en' Barcelona" y en comisión en el hospital de
, Alicante, cesa en la expresada comisión, incorporándose
: - á su destino de plantilla.
:. Ricardo Pérelll Mínguell y Rodriguez, de la Academia de
Oaballerfa, al hospital militar de Valladolid.
:t Emilio Martínez y Ramirez, del Colegio de huérfanos de
Santiago y en comisión en la fábrica de armas de Ovie-
do, á, la Academia de Oaballeria7 continuandQ ~Jl dicha
08misión.
.. ,
Rzomo. Sr.:. 11 Re1(q. D. g.), de acuerdo con lo in-
·~~~laAálttb1ea d-e'fá.J rtámáu"fflod$~d.
San H.ermene2ildo,Be ha digna,do clíJ:?qeder á lo, ii.~, "1ofiet~','d~ltJ'tclto co~p'r'etltJia~t!l eú)a:-d1guiet\t~ ~a­
ciéd,' qne .~ p,ria.eip!o con D. Jadnio Ruí" Cfulmor.ro ,
termina con D. Rogelio Tenorio Casal, las condecorMio..
'll'tlI.1. re"fifiíJa Orntll~q~~" 'é.~pf~.i;í;'~ ~~é..
dad que l'especti.vamente ee lel, se1iala.
De real orden lomgo'a V. m. para su conocimiento "1
demás efecto!. Di0.8gna~. V, E. muchos anos. Ma·
drid 22 de dicielUbre de 1909.
, "," ',' " .' , , LUQuI
e ... ,_
~Qr Ft~4eJ1te rttll Gúnseio Supremo "e Guerra' 1~
rina. .
828 25ft.....l_ 0.0. Jl\bn0\1mO :
,~"""""", t ~~ Ir .",ttl_"".:'"' W"",. _ _ _*"._,' "">")__'_1'9101.1IIIlIÍIII·••'.,•• l ij~~_.t JI.·..f.;~..¡ __
; SEOOIÓ. DI J'UITIOI4 t ÁStJ'1.ftOS GJl:I'IBAI.I8, elingreso en la Orden civil de Beneficencia. Yoonformán..
dose 8. M. el Rey (q. D. g.) oori. el preinserto diotamen, sto
'anooá A&aenrid.o.~l{Q.t..com(). en il·lniBino·se ~propon.e,.· y Gtor~1!J.'
al interesado la cruz de tercem clase de la Orden civU"tle
. Excmo. 3r.: Por el ,Ministerio de la Gobemaci'a, en, BeneftOQEl.ll:ia...
real ol'd:4n de 4 del mes actual, re dijo ti tete de ,la' Gue- .De real orden lo,itula3A:á V. E. para la oonQ(lf...
'irA 1(j,'fiJgt:tienCe~ .. . urleDio '1 dlilmá! efectalt oo~,~u1t.do.deeu et!erüO d.
,Remitido ~ informe ~e la Cómjflió~ve~~n~tiG'~elOQn. 'J9 de mayo '1tlUmo. Dio.' 'ftállid8 j"v.. E.mueno""taos.
MjO de Estado el expediente @,wo~de 1,IlgrlllO 'll;;1A 'MatU.LMllf.de ·diCiembre l00g.. , I ," , I ~
Orden ciyil de Benefi~{1cia «)el~'b1p.eXoJQS.é J:!o¡:n~gl1ez LUQUI
GOÍl7dÍleg, paJ:. 108 eervlc¡ps p~.'taiJoI.'.. ' ~n19. c;l~l.~Wl¡O d&~1008 Set1oi.OaptUn general de·la.~u.nd.,_méD.' ,~n la playa. de-l Cacb.6J;l, p~tp ~8p.Omip,ad.o ..~ ,la U>Ionia, .......
en la Line.a, dicho alto Cuerpo,'Qlin fe!l~,2 de octubre últi- .Sellor'Dileo'or~e'nGl'al de 'Oá~abine,fC!rI:
mo, ha en\itlílo el.~C.lJl~~.~.·.te:~~CJJ;l.o•.St:.: lA 00-..
misión pel'lnaneute d~l ilinse o e,""tado há~inado, fn
cumplit;niento, de B. Q. (IiQ . '~r~' Mf~J;io del di~o
CRJ;go de V. E., ,él ex.peQleIl deDtQp~l\~.d~ ingreso en la
Orden civil de ~li,efi~:ilpia,,~ ¡ose .~ipgqez González.,
carabinaro de la ComatidAticM de Algeclras:-R4taulta de 101
. !IDtecedent~s que 6119 <l~ j~niQ ,de.1S)08 ~e inioió u1). ~­
dio en urtll miSerable 1:Ját~ca. dél biimo ~l Gachón, sitio
denominlldo ir~ O'ólQJ,)ft\:t .delÁ,\111Jl, de LaL~ Al notar-
10 el citado carabihéró aaudió al Si'tio del~lilente, &ntró en
la barraca, euoontrando ~nla.ca~p. á,qn,.~~. impedi<1o,
'Vicente Bo$Jqe,' ,do q1;l1eli .~vó; ,.~njio .df'flpU/la, ~n 'yn-
da de otM,' ~l in9é~t\1()~La lnJorma9lon;~t.iji~ y de 1u au-
toridades es ~vor.able. El ~SClll ~~ q\le ~.ha.~ho acree-
doraI ingre&:> ~~ l~ Qt4lP'; ciyil, de ~~QeUoi(l y para éSta
:gracia l~pri:>pop.eJjl" e.l Auditor ., (J8p11J.Jl~eral4eSevilla.
ConEliderando qUe lOá hechos d'e que se trata eeliin compren-
didos entre 101 que enum~ ~l .articulo 1.° del R. ü. de 80
de diciembre de 1857, la Comisión pe.t:Jll,anente' del.~
de Estado' ophia"qúe procede C()ncedeJ; tl 'éit~do ~rabinero
-
." fe
KOMBBJ:I Jf e
Dia 1iI:lIII ~
------ --------1---------------1--------11-11---1-
Infantería•••.••• Comandante.•••.••.
lacm .••• ~ •: ...• Otro••..•.••.••••.•
Idem•... JI Otro.•••••••••.•_ .
Id6m Otro ,.. '"
Idem Otrt> ~ ..
Idem ..•••••••• ' Capitán••••••••.•••
Idem e " otro ',' ., .•• : •• "
Idem Otro l' .
ldem , ••• Otro ,. .
E. M. del E.•••.. Teniente coronel•.••
Idem •• " Otro .
Carabineros. • • • •• Capitán.••••••• , •• ,
ldt3m Otro .
lde-m • •• • .. • •• .. Ot:ro: .
Guardia civil •••• Otro••••.••••••••••
Idem. Otro••••••• ~ ; •• '•., .
Idem Otro 11 ..
Infantería•....•• Oomandante•••••••.
ldem , I <Jopiti.n••• , 11 .
Ide-m., Otro .
Idem ~ .. .. .. Otro .
Cllballerfa. • . • ••• Otro .
Idern ..• , ••..•.•• Primer teniente•..•.
Artillería..•••.• ' Comandante... , ••••
Idern .••...•••• CapitÁn, ...••••.•••
ldem Otro i." ..
ldam Otro .
Idem .• "' Otro ..
E. M. del E •• • •• Comandante••••••••
Guardia civil. • •• Capitán••••••.••••.
Idem .' , .. •• Otro" .... , •••••••••
Iclero Otro.••••••••••.•••
f,j:::r: ., ~ .. '" •••• t Otro ' .
ldcm ". "" Otro ..
D. Jacinto Ruiz Chamorro Placa 25 octubre. 1907
» José de Prada C5.staAO ; Idem.·.; 23 febrero .. 1909
» Joaquin Caamllño~ ldam.............. 4 julio 1909
» Adolfo Ruiz de ('¡Quejo y Jiménez.•••• ldem.•.••••••••••. 1.0 octubre. 1909
» Jesús Peraz Pefiamaria y lastra. • • • . •• ldero.............. 4 idem.. •• 1909
» Julián Martines Garcfa.............. Idem••••••. ~ •• , • • . 8 febrero.. 1906
') Matias Rivero Lópell IdeQ1.............. 20 junio ••• 1908
» Alberto López Jiménez IdeIÍl.............. 22 nobre .. , 190~
» BIas OarreraMuñoz•••••••••••• , ••••• ldem•• , ••.•.• ,.... 20 marzo •• 190i
, Manuel Moriano Vivó " ldem , •'.. 28 idem.. • .1900
» LUis López García•••• , •••• , • • • • • • • •• [dem.............. 24 octubre; 1900
» Pasan&! PradiUa Ramón. . • . • •• . • • •• •. [dem;............. 12 sepbre " 1905)
» MaximinoFernándezMom6n y Remírez ídem .••••.•••••. " 30 idem•••. 1909
:. José Coaidó Perpíñán ' Idero 1.0 octubre '. 1~
:. Alfonso Rodrigues Domingu~z•• ; ••••• Idem.. . . • •• • . • • ••• 80 a.epbre •• 1909
» José Colino Ro4rígues.'•••••..•••.•.• ldem •.•.•••.••••. l. o octubre. 1909
» Juan LiRares Piñera Idem ,.... 3 idem. ••• 1909
:. JWl.n GSl'cia Mancebo Crm;~ •• ,.......... 1'7 enero 1909
» Julián ~tinezGarcia '. Ide~.............. 21 dic~re 1,892
:. Natiaíl Rivero López..•••••.....•.••. room.............. 20 jumo.•• ', 18fJ8
» Juan Aparicio Vivanco Idenl.., 23 dicbre 1905
, Juan Fernánde.z Golfín y Martines Idem............... 26 julio••• , 1901
» Guillermo Blanco Anderica ••••••.••• IdeD:l. . . . . • • . • • • • .. 29 ídem • •• 1004
.. Ca:rlos de Aia¡j.rraga Fee'aer ••.••••• : •. Idem••..••••.• , .•• \) agosto••• 1909
:. Paulino Garcia Franco•••.••.•...••. '. ldem.. , • • • •. . • • . .• 1. o octubre. 1901
, 'Antonio Muñol Oalchinary.••••.••.•. Idem•..•. .;.... . .• .22 febrero •• 1909
:. José Gouzá Armijo .. .; ldem ~9 agosto' 1909
» Pablo MarUn Gelado. . . • .. .. • .. . . .. .. I<Jero.............. 24 8llpbl'e... 1909
, 'Antonio Maury Rodr/guez..••••..•••. Idein .•. ~. • . • . • . • .. sr agoáto. .• 1~
,. Dámasolbáñl'z Vareia"••....•••••..•. Jd~m.............. '6 octubre. 1899
»'Narciso Hernández Hernández.•••••••: ¡clero....... •••• ••• 11 ídem ••• 1899
» José I~y Santiago....... ¡ •••••• ¡::••••·'ídem.;... ..••..... 6 marzo... 1909
» Oarlos Allonde S6uche~ .•••••..•••••• Ic1em•.. " , " • • .•• . 8 junio..•• 1909
..~ogeHoT(;norio (Jasal.... , •••.. ~ ••. , .¡Ldem. ...•. , •....•. '11 21 i'i,·pbre." (J09
Madrid 22 de diciembre de 1900.
.. u Ilr;~)t':''':•...;..;;..:",.;,.~•...:-_'_nl " ·_~*, .I " _._.FA " , .r'_.,_ __• ____...
~o. um. 190 -
,.. ¡i.i~.4~~:it~~~.".·~~ ...... p¡¡ .....~ .""
Excmo. Sr.: Por el MinistE>rio de la Gobernación, en
real ordE'n de , del mee actnaJ,s8 dijo á eeto de la Gue-
rra lo sfll1i~nt6: ..
«Remttido á informe de la Comisión permanente del Con-
flejo. de atado-el expedie:ate de prop:t:l.Ell!lta d:e ingreso en la
Ord.ftn, olTU de Benefioen$., del'oorabinero de la comandan·
tia de Oreimle, PW(iDíalSaiV&ira, por los eQvlciOl!l prestados
para e1l!lalvamento que rea!j,J,ó, de un joven que~ arrastra.
do por la corriente del Mifio. el {) de septiembre de 1907, di-
oho Alto Cuerpo, C01). fecha 8 de ootubre último, ha emitido
el dictamen tigUientet-cE¡:cmo.• Sr.: En oumplimiénflóde
real orden fecha 24 de ju!i<rúltimo, oomunica.d.Q, po~ !U Mi-
nisterio del digno oargo de V. E.~ -este Consejo, cóneútuido
en CoinieiÓn permanente, ha examinado'el adjunto expedien-
te relativo almgreso en la Orden oivil de Benefioienoia de
D; Pedro Día~ Salveira, carabinero de la comandancia de
Orensa, quien en 5 ab septiembre de 1907 salvó, con riesgo
p.~ su vida, la dlt un nmo de" 11 afios, que habiendo caido al
.río MUío y siendo arr~trado por la oorriente, hubiera pere-
oido sin su caritativa y generosa intervenoión.-'l'odoB los
informes qu,e figuran en el expediente son favorables á la
collceafón de la gracla, producié~d~ ep. análogo eentid<! laíleCOión correspondiente de eee Mimsterlo en S'I1 nota.-V18to
el 'real deere«> de 20 de dioiembre de 1857 y el reglamento de
la misma feoha diotado para su ejecución.-Consideran-.lo:-
1.° Que en la tramitación de eete expediente ea han observado
olUlut!l8 formalidadall exige paraIos de su claB6 elarticulo 5.°
de la disposición últimamente citada.-2.o -Que loa hechos
que dieron origen á la instrucción del mismo por lo que reve-
lan de heroísmo, por lo que significan de abnegaoión y cari-
dad, por baberae realisado gratuita, expontáneamente y con-
riesgo de la vida de quien los ejecutó, hacen acreedor- á su au-
tor á ~ recom~nsa para que se le propone.-La Comisión
permanente o¡>Í.n&:-QÚe pr098de acordar el ingreso en la
Orden civil de -:Ben.efioiericill, del carabinero de la comandan-
cia d~ Orense Pedro Dlaz Salveirll..»-Y Cl~nforn:'tándQSe Su
Majestad el Rey (q. D. g.) con el preinserto diotamen, se ba
servidq tesolver cemo en el mismo sa propone y otorgar. al
intereeado la cruz de teroera clue de la Orden civil de ;Bene-ficencia.»: ' _ . ., . , -
De r~al orden lo traalado á V. E.~ sa c0119Obnfm-
to y deOlál! e~too, como resultado de BU esc,ito de 1.0 de
abril úHimo. OiOfl guarde á V. 8. mQoh61 a1loI.' Ma-
drid 2~ 'de diciebxbn de 1009. -
.. W~
Bailor Capitán aen~a1 de la octfw8 re.gi6n.
Set10r Director J8Der~l d~~b)i~e~o'.
1 ti 4t
l'tns1~'1
Ciref:llar. l,t:x:crno. Sr.,: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo ti. lo prevenido en el real dec.t~to de 22 d~ julio últi-
mo y re&1es órdenes cuoulares dictadas para su aplica..
ción en 4: de agoa~o Bigulente y 8 ~-noviembre próximo
pasado (O. O. n1ÍInl. 162, 1'12 Y 252), ha tE}llido á bien
conoeder, con carácter provisional, la pensión de 60 cén-
timos de pelleta diarios ti las esposas de individuos reeer-
vl¡¡¡tas comprendidos en la siguiente relac1én, gue empiellia
con Maria EdQ Ohiva y terminl' COll _Francisca SaldaDa
Pérez.
_De real ordep lo digo ,ii v. E. P1ilB MI conocimiento 1
demás efectos.- -Dioa guarde ti. V• .ID. -muchQll aftOs. Ma-
drid -2~ de- diciembre de \909.
Salor•••
Ctterpe en que slrvenClase f nombres de 101 catUlln~
Caja de Recluta
en que
ae les consigna el pago
Prov:!nc1a
RESIDENCIA
:Pueblo
Nombre. de las pelll10JÚltlls
.lleladdn guo .. lita 1" • .1 ~\
• , o
f . 91 t..,
Autoridad
que
«UJó 1& Instancia
-----¡ 11 I 11 1- I I
Idem ••••••••••••• Rosaura Oúrral.GÓmez~•.• ,•••••••••••••••. San Rom4n •••.•••• León .
Idem . . . . . • • • • • . •. Serafina Diez González. • • • • . • • • • • • • • • • •• Carracedelo....... [dem .••.••.
Idem ••.....•••••• Resurrección Prada González ••. ~ •••••.•. Gijón Oviedo.•••••
Idem ••••••••••••• Fructuosa Hel'nández Alvarez OAstromltio Valladolld ••
O. G. 3.a región •••• María Edo Chiva Sierra Eng/Ucerán.. lcaetellón•••• Oastellón núm. 46••••• Soldado, JAme Fertando Ferr~ndo ••••••• h'ón. Cazadores de Mérlda.
Idero La Celedonill GODlIález Sanz , ••••• Codorniz Segovla Segovla núm. S Otro, AnacI~o GoncerTillaquero Id.em de Arapues.
Idero 3.a. Vicenta Cifré Duch •••••••••••••••••••• , San Jorge ••••••••• Oastellón Oaatellón núm. 4:6 •••. Otro, Ramón Jgulll Sanz H." Idé Tll de Mérida.
Idem•••••••.•.•.. Fellsa Guillalllón Bádenas ••.•..••••••••• Zucaina•••••••• , •• lIdero ••••••• Idem ••••••••••••••.• Otro, Mannel leerte Bádenlll!'.•••••••••••• rde~1.
Idem 6.:••.•.••••• Nicolasa Echanagusla Ol..izola • '.' •••••••• Oyarz~n•••••••••• GulpÚzooa ••, San Sebastián núm, SIS. Otro, Antonio Larraroendi Aioo'rasagasti •• Adm. iniJ!ltrll.C.ión Militar.
Idero 1.••..•••,••• Laureana Gómez Barberá•••••. , ••••••••• Almodóvar del Pi- .. .'
- nar•••••• ; •••••. /cuenca.... • enca núm. 1S7.; ••.• Otro, Bernardo Martlnez Rodall !Bón. {,'azadQrell de LlereDa.
Idem 3.& Teresa Beltrán Calduch •••••••• ; •••••••• Torreendomenech.. Oa.tellón Oastellón núm. 46 Otro, Bautista Martlnes Jover. _ro Idem dl' Reúe.
Idem l.a Juliana Fernández Gómez ¡uarros de Voltoya. Segovla ••••• 8egovla núm. S Otro, Mariano Martín Gonsález.·~......... dem de Fignerae.
Idem ;J¡a •••••••••• Rogelia Castell Ranchera •••••.••••••.••. San Jorge ••••••••• Oaatellón.... Oaetellón núm. 46 Otro, Juan Bautista MitaIles Plá••••••••• rd.em· de\'Mérida.
Idem ....•...• , ••• AsuncIón 1:'ons Ganchla..••••••.••••.•••• Benlloch Idem ••••••• Idetn •••••••••••••••• Otro, Joaquín Martín Alcart •••••.••••.••• Idem dtt .L,'.eus;
Idem ••.•••••••••• Fermina VIllarroya Platillero••••.••••••• reruel ••.•••.••••• Teruel....... aruel núm. 59 ••••••• Otro, Mateo Mulloz Martín A~i'MsCri·e1ónMilitar.
Idem •.••.•••••.•• Maria Ruiz Cascales .••.•••••••••••••••• , Abanilla MurcIa Oieza núm; 54, Otro, Pelegrín Expóeito •••••••.••" .'••••• BÓll.. Ca3"d¡.g':Bairbftstro.
Idem Maria Domingo Vicente VaUanca Valencia Valencia. núm. 42 Otro, Pascual.Novella Domingo Id61ll de AlfousÓ' XII.
Idem 2.a Catalina Fernáudez Oltlz Oasarabonela. Málaga Málaga núm. 86 Otro, JOllé Ponce GOZlDlez Adrrrini8tracfóllltilitar.
Idem 3.a , Oonsuelo Berganza Oortés. • . • • • •.. .. .. •. Altura Oastellón... Oastellón núm. 46 Otro, Juan Portolás Salee Bón. <!Jll.aatdores'd 'ti Mérida.
Idem ••.••••••••.• Rosa Martinez Herrero •••••••.•••••••••• SOneja •••••• , ••••• [dc:lm {dem Otro,-Joeé P(\rez EstebaR •••••••••••.••••• ldem de l&!tell~ "
Idem ...•.•..••.• , Angel1na Pefia Navarro Oirat ••••••••••••• Idem ••••••• Idero .•••• .-•••••••••• Otro,: Manul!l Pefia VIUanueva.; ••••.•••.• Idem de- Mérida.
Idem ••••.••••••.• Remedio Gresa,Sanahuja•.••.•••••••••.• Villllhermosa Idero ••••••• ¡Idem .••••••••••••.•• Otro, Manne¡l PeLa Re~n.: •.•••••••••• ,. [dem. ,
IdenL ......•.•... Carmen Andrés Tomás , Usaras [dem [dem Otro, Joaquín Roures Aladrés••••••• r Idem oo·J:jJ'stélla.
Idem 1.&•••••••••• Fellsa Portillo Mufioz •••••••.••.•••••••. Santibafl.ez de Ay- '
llón Següvla ••••. 8egovllJ, núm, S Otro, Niculás Sanz Garcm. r •• ; Idem <Je.,Arapiles.
Idam 3.a •••••••••• Mercedes Blasco Nebot •••••••••••••••••• Burriana Oaetellón ••• Oa,stellón núm. 46..••• Otro, Joaquín Sancho Al'en6e ••.•.••••.••• Idem de-l'Jf..éridll..
Idem 3.a.•••••••••• Ramolla Gasch Safont Ohodos •• ,.•••••••. [dem ••••••• rdem." .•••••••••••• Otro, Serafln Tena PorcM••••••••••••'••• Idem.
Idem..••.•.•.•..•• Salvadora Gil Angel J6rica [dem ••••••• rdem Otro, José Zurio Ancejo ••••••••••••••••• Idem.
Idam 7.a María Dolores Velaaco ', RodanIUo León Aatorga núm, 93 Otro, Manuel Arias '~ ~ •• Idem de·Madrid.
Mem Jacinta Pérez Ortíz ,................ S. Pedro de I,atorre. Valladolid .. loro numo 07 Otro, Benito Abril Gonllá1ea Idem de&l:'bastro.
Idem Sinforosa Bombín Príncipe Corrales de Duero.. [dem ..••••. Valladolid núm•. 9!!' ••• Otro, Bruno Arranz Rniz., Beg. Inf¡:~'dal Rey~
Idam Cipríana Corral Basoa Gijón Oviedo Gijón núm. 102 Otro, Manuel Acuria RodrfpJ.es Idem del BMncipe.
Idem La••.•••.•.• Anlceta Pérell Sánchez...••••.••••••••••• Mingorría••••••••• Avlla •••••• , Avlla. núm. 9••••••••• Otro, Felipe Alonso Pindado•••••••••••~. Sanidad MUUar.
Idem ..•.•..•.••.•. Mónica GOJlzález Mufioz••.•••••••••.•••• Valleh\do ••.•••••• Segovla ••••• Segovia núm. 8 ••••••• Otro, Toribi\> Aranda GascOO' ••••.••••••• Eón. Call. de Arapilelf•.
Idem 7.a ~arla del Pilar Rodríguez Garcla Las Viguillas Salamanca .. l3alnmanca núm. 98•.•• Otro, Manuel Andrés Boyero García Reg. luf.a'de Vad-RM_
Idam 2.8 Encarnación López Garcla Puerto Serrano Cádiz Oádiz núm. 27 Oabo, Victoriano Vellido Reyna _. &eg. Cazado-res de VitMit~.
Idem 5.a Andrea Navarro Andren Vietabella Zaragoza Zaragoza. núm. 74 Soldado, Pasll:rtal Barné L&i'ft _. Bón. OazadOlefl de Mé.ua...
Idem l.a•••••• , ••• Maria Pica'o Bueno ..•••••.••••.•••••••. Madrid ••••••••••• Madrid ••••. Madrid núm. 1 Oabo, RodolfoBachiUer Eseobar••••••••• [dem de Mkdrid.
Idem •••.•••••.••• Gregorla Montero Gareía .• , .••••••.••••• Vallelado ••••••••• Segovla••••• ~egovia núm. S.•••••• Saldado, Prudeneio de la OdIe Murioz •••• Idém de M'apiles.
Idem •••••.•• ; •••• Teresa Montero de Mnfitco•.••••••••••••• Vadillo de la Sierra. Avila .•••••• Avila núm. 9 Otro, Francisco OaIsado Montero•••••••••, [dem de Las- Navas.
Idem 5.a •••••••••• Higinia Barranco Gómez ••••.••••••••••• Santa Ornz de Grlo. Zarllgoza•••• Oalatayud núm. 76... Otro, Modesto Cubero Jimeno•••••••••••• [dem de AlWDSO XII.
Idem 1.4 •••••••••• Teófila Alvarez García.•••••••••••••••••• Gil Garela Avila••••••. !vilanúm. 9•••• ; •••• Otro, Pedro Cerrudo Bermejo•••••••••• ~~ Idelll de ~id.
Idelll 7.a Agustina Pérez Reoyo Nava del Rey Vailadolid Medina dei Campo nú- . ,,\... • - - ~~ _'o
mero 96.•• , •••...•• Otro, Manuel Domínguell Martín.. • • • •••. Idem de ~tro.
Astor¡a núm. \l3... , .. Otro" Rafael ~íe,lI Qlano •• ~,.:¡, ... i ........ Idllmd0 M..,rid;'·
Idem o•••••••••••••••• Otro, Julio Fernández AlVReZ~•••••••••• 100m de Ba.!'bastro.
Gijón núm. 102 ••••••• Otro, Slnforqso Gonzáffis AWa1:ell•••••• ~•• RegMlle~lnL. de f~ms...
MediQ,a del OamPo nú- ' .
I mero 96••• , •••.•••• ¡Otro. Gregorio García Oó•••: •••••••• LO Idém delrt~. .
Idem Feli~aGarcía Diez. .. • • • • • .. .. Idem I Idem {dem ¡Otro, Oeterina Gonzáles ,AopaJialo •••••• ~~. Bó.n. Oall•.de B4u:~
Idam 1.&••.••••••••• Benlta Sánches 'Mulloz ••••.•••••.•••••••• Navalperal de Pina· . .. ' ', .. ,:' ,.. ,.. .. , .." .' .
. res Avila ••••••• A.vIla núm. 9 ••••••••• Otro, MarilUlo Gago LaÑta•• '•• , ••••••• ~•• 'Idem d&-IJ.erena.
Idem ..••..• ~ ••••• Petra Fernández de Oosmes•.•••••••••••• Vadlllo de la Sierra. Idem ••••••• [delll •.••.•••• ; •.•••• Otro, Manuel Gónsál61 :Btázquez...... ~••• Idem d9·BigueTU.
Idem 5.& A'gustina Bernad Zueras , Gistain Huasca Barbastro núm. 78 ;Otro, Antonio Guillén 1iIiel811 .. "," 'H'," IdeIll_~~~__
Idem 3.". • ConeueloGarcia Abad , IAlcoy Alicante !icoy núm. 49; ••••••• ,Otro. AntoDlo Gisbert llORó,- ~: ldem. _ReUl:l; . ~,
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,Seftor Director g8~eral de la Guardia civil•
.Sedares Capiiar)es generales de la primero, segunda, ter-
cera, cuarta J octava regiones y 'Ordenador de pagos
de Guerra. '
CLASES ,HOMBRES
IIOO;¡OI :c¡ DiB':fR'O'OCIÓU, UOL'D'TAJCIIlA"!O
t 09lU'0I :DIVDIOI
o' " ._." Claslflcaolones
Escma..Sr..: El ,Rey (q. D. g.) ha tenido á bien .de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antheüedad les:
Oot~U:dB) á 1011 oficiales menores da ese Real CUe1'po que
pe éxpreean en la siguiente relación, que ewplesi can el
stlpndc)' $eniente.eabo, D. JesÓJ Borrajo Rioarcey ter-
mih~ OOn'D. Isl11llel Aguado'L'p~, por reunir las eondi-
ciones prevenidas en 'el arto 6.° del reglamento de masifi-
caciones de 2' de mayo de 1891 (C. L. núm~ 195).
De real orden lo digo ti V. E. para BU oooocimíento '1
demás efec'os. DiOEl gallrdé al V. E. much08 anos. Ka-
r:1rid 22 de diciembre de 1909.
LUQu.
Seftot:CODiandane general del Real Cuerpo de Guardias
A:h\barderos. _' ,
t -:&laoi6n~~ cita
Madrid ~2 de diciembre de 1909.
2.° Ténlente, cabo••••••• D. Jesús Borrajo RiClute.
, Otro•••••••.••••••••••• :t Juan Valero Martines.
- Otro••••••••••• '........ , Francisco Martínei Martinez.
Otro••••••'............. :t Ismael Aguado López.
.,"'. ~d*...ciÓG~el. 8B1'viCIe '1 r88Df1anche$
v • "
Excmo. Sr.: Vista81as in.taneias promovidas por e~.
" 'OOfD6ta' Y gua.rdias de 1M comandancias de ese Cuerpo
1 que ea citan en la siguien~ relacién t que comienza con
,~qne Bá~~ BJ8¡.ll.co 'Y concluye con BadQ)omé LUná9
;.. M:,lie,:ei1tl1plicá de qtt918 les eonced8t como grama es·
í p,eeie,l, la ~escisién delcompromfso que tienen contraído
, por el tiempo y en l~s fechas 'que en la misma se 1681
¡ cOl!llignalel Rey (q. D. g.) ha tenido' ti bien ,aooeder á la.
pttioién de' las intereslldos, con la condición que se de-
o sermin. en 1&s reales órdenes de 24 .(le diciembre de 1891
(D. O. DÓlIl. 29J.) Y81 de octubre de 1900 (O. L. número
211'». prev~o reintegro da la par~ proporcional del premio
de reeng8nch~ recibido y no devengado, en armonía con
, lo que preceptúa el adículo 71 del reglamento de 3 de
jnnio de 1889 (C. L. núm. 289). '
, 'De real orden lo digo ti V• .J.jJ. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl! guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de diciembre da 1909. .
,
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Madrid 22 dIJ dicieJXl,bre de 1~.
I I'echa del ecpproJtl1~ , ",
CIofnm4anCial OlueI' •.O.l¡lBR:l1 ,', '; :. AJ.oa u'¡l~
D.ta fOI ~ ! . ,
- r- !' l'
"
~vil& •••• ., • 4 ••• ~ • • • •• Gorneta •••·.............. · Roq1Le Sánchez Blinco ................ I 16 .gOBto••• 190;9 , '~ :
Almerla. '..............G~................. Enrique Bodrf,uet Soto .••"............ 11. 1.0 nobre••• 19O:¡ ; tValoo.cia............... otro.•••••••• ~ •••••• '.• 1_ -Oorrocher.. CJoata •••••• ,. ........... 1.- abril. (•• 1901 f
Barcelona. •• •• • . •• ••• Otro.•••• ',' ............ =millano Martín Molanó ...•••.•.. 5 julio.; •. 1906 4:
'",Tatrajona. • • • . • . . • ••. Otro • '. • •• . • . . • . •• . ••• Oil!luín L~ira Sabaté. , ...••..••••. 1.0 agosto; •. lOOtl ,...
PODtev~.,."" ......... Qtro ~ ................ ~ •••• J~ e.a.n es Somoza. ~ ............. l. e abril•••• ]007 4
Murcia ••••••.•••••••• Otró.................. Cr.lªtób4l Gonzál61 Lozano•••••'••••••• 1.0 idem.~". ~~ ··.l "
CábalIe;rLa 8.el' 'l'e~cio••• Otro' .••••.••..• : ...•• \&rto~C?W~ Llin'é 'Melis••••••••••••••. l.0pUnio.¡. 'll~11 "; .4
. ;~
" ,t" . J.. ...: * ; l. 4 .. \ .:
Destinos
Xzcmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) le ha mvfd6 dilpa..
ner qtse el comandante de 1n:f8nl.,ia D. Rlcardo A..ntbés
Monedero, 8Ecendido á eet9 elllple.q por red orden de
primero del Belual (D. O. numo 112), continúe prestando
las Buylcios. en comirlón, en el €oregiO'lieMarta €rieI:i:rJa
para hUérf~pN3 jlJ) la. InfaD.terfll,bMta h~ t~~nación
del C~r80 ~cttlal, con arreglo á lo ~etermtIiado, en el &r"
«culo 11 del regleméDro orgsnipo de, dicho Oólégt~
aprobado por nil ordeD de S' de dioitmbrlt • 1108
(C. L. núm. 2B'l). ' ." ".. "," .. "
DeJa, de ~~. lo ªigo á V.F, para' m 'conooimiento
y efeelo! cGIlBiguientfB. Dlos ~uai4e·V.' E: DlliéliOi" SaO!.
Madrid 22 de diciembte de 1909. ' "
'C,,' f' , L~'
Beft.or Oapitán. geD5l'al de la. primera regíén.
Befto~Drden. d,e pago~ de quena y Gf;n~ P,em-
de.llte de la Á800iMiéJi del Colegio o, lihria PrllÜDa
~rll bt;térfanDO d~ la lnf.uterta. -
..... t, ~ l
~qlO.;St,: ]J:I RIY (~. D. g.), ~e ha sp.rvI90~.IP(}n~r
Ql1' el tQwndMie, de IDf~tetía D~ Gr~&Q~~.~ m~ J!í.
~baQ, ll8Cmdido ti ee~e empleo por lElflló~deIJ. Q~ 1.0 ªel
actual (O. O. núm. 272), continúe p¡e8~ndo sus ~ciOl
en' comisíónen el Oolt)gio de Maria Orietina par~ l1~r­
fanos de 1& In.f4nierj(\, :hasta la ürmÍpación del cal'!O ae-
tnal. con arteg10 á lo determinado en el M,t. 71 qel ~gla­
~W orgánlcó de dicho colE'gio. aprobado por ~81QJc1en de 3 de diciemb~~ de 1908 (C. L. nú~. 227).
Pe la de S. M. 10 di3Q .. V. E. para,811 oonoc~le~~ y
efectol ceniJgoientes. Dioe guarde ti V. J¡l. JUuCliOf ~os.
lúdri" 22 de diciembre de 1909. '
LyQua
Se1ior C.pitán general de la primera ngiéo.
SeftOMll Ordenador dé psg08 de Gl1erra y general Prl-
aldente de loa Asociación del Colegto 4e Mi}!lft ~rl~~
na para huérfanos da la Infantella. . '
Excmo. Sr.: Habiéndose ordenado el tegrqQ d~fiD.l·
Uva á Ja Penineula del guardia de eea (.\uerpo Ceferino
Sánchez GaIcia, que prestaba SllS servicios en ,laGuardia
civil colonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) S8 h!,
servido disponer qua el expresado individuo caule alta
en concepto de agregl!do en la comaudancia de su pro-
cedencia. á partb,' del día 23 de octubrE! último, fecba en
que se m:denó su regreso á le. Península, debiendo liIfl co-
locado en destino de plantilla en lo., primera vacante que
de su clase ocurra en aquélla.
00 "I'lorde:Q lQ di.o • V. E. para BU CODooi~en'o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohO!S~ &fa-
drla22 de diolembre de 1909. ' ' "
Luqn
Seftor Director general de la Guarif~a Civil.
Setiortl! CapUanes generales de la prim,6lt r!¡iéD "i de
Canarias y Ordenador de plgot pe G~erra.' -
Excmo. Sr.: H(lbiéndose dJsptUlltQ el IBN6$O defini.
tivo á la Peníosula del cabo de ese cuerpo, I(~ Bel-
monte Robio, que prestaba SOl ll6~vicioseo fa GUlrdi,'a
civil colonial d&1 Golfo de aoiDea, tU ~y (q.!). g.) ~ ha
servido disponer que la expresada cla69 ~tts,a ~I~ en,
oonceplo de &greRado en la eomand~n~den~~,
eia,a partir del dia 25 de octubre último,~ I11qn.e
fué liqoidado In sus haberes 'en aquellos ~JitOriql, 48:1-,
biendo Sir colocado en denino de pJanüllaen la prlmera
vacante que en lO elaae ocurra en·la ,nnidad:orgáuioa ~,'
que pertenecí8. ", .; ,
, Da real orden lo digo á V. E. para m eonqcimlento,
y demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos, at1o& '
Madrid 22 de diciembre de 1909. " '
~
Satior Director ganeral de la Guardia ci~l. .
Sanores CapUsnes generáles de 1& -meér. regifn y di Ca.;
. naria! l' Orden8'ior de pagos de Gue~.';: '. :
Excmo. Sr.: Terminado el pl~rtglaDlentario de
admisión de instancia. pena proYee~ u~ "cante cIt,pro..
feeor en el Oolegio de hoétfano8 de la Qt[errt~ inúnCiada
por real orden circular de 16 da no'riembrf) PJóximo. paó¡
l8do (D. O.,núm. 260), el Rey (q. D.,~~~do á bfen
deeignar para óenparla al capitán c!le .. "'fa 'D. Jesé
Corredor Arana. pedeneciente ti ~ ~J~d~ teClu. de'
Pl.senoia nmn.16.. "
,De re&l orden lo digo á V. E. __ eq ~~to 1;
demis efe:ctol. DiO' guarde 'a V.·m:. m!lc~'at1oI.. )&.. ,
drid 22 de diciembre ae 1909. < " "
A:i~~,fUQ~
Senar PreBidenle del OonsejQ de 4dD)ipistr.ci4n de 1&
Caja de Hudrftmos de la Guerra. ". '
Sel1orel!l Capitán general de la p~ra Ngión '1 Ordena-
dor de pagO! de Guerra. , ' . ., "
• '7
Ga.ta.diveml é imprerltte,
Excmo. Sr.: En vif:ta del escrito que V. E. dÍrlki' á'
; este Minis5erio en 1" del mes actual, el Rey (q. Q. 8,) se
,ha ervid? apro~ el preeup~ellio fqnu.1i~ por 11. oo·
,~Fº~ d.l~ e;tg"rdla olvil, ca,xap,.~ eia la al.. ,
.*~
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Soldado; Mehuel Romero ~~oí'ei:lo ••• 8evitl...
. Otro, Bla's' Meñjibar(3ómez•••.••• , Jaén.
, btro, Manil'enlohí1 Moral ......... Idem.
Otro, JÚán. ·SilésMofags·., •..•••• ,. ldem.
OuÓ; Manuel RulZ Sánéhez. . . • . • . •• Málaga.
Otro, Francisco Paradas .Glmido.... Idem.
Otro~Peaió'Malina PiuUlla. . • •• • ••. Jsán.•
troi MaÍl.üelCórtés Biiales•.••••• '\1Álagá;
trOj Juan Mártfn NúMi.........• S:uelva.
" tró, Tomás GonzálezBantos....... l'delD.
Otro, LuU"Rlós VéleL •.••...•••. , Toledo, .
~-,J!ll.tié:tHp.~\tó,rp~~~árcía.: ..... , m/:llD.
Oh><!, '.tiá~M P~r¡¡z C<>rtes .•. " .••.• Mem. ,
· Otri)', Mateo Barberó ,Navarro. 1 .... Cáceres•
Otro, han Blanco Aban ..........• Jnén.
Otro, Bóntfactó Martbi Terreros .••• Badsjoz.
, . Otro, Plácido Pérez Rico.. , •• •• . . •• rdem, ,
Otro, FerAiin Oarmona. Mu~iz~ ...•. ¡dem.
· Otto, l!éJ:nando Burgos A:vila$ ...... Toledo.
Otro, Btiiroundo Bl81ic Caballero. '.' Bl\rlajoll.
Segunaa~ .• Otro, .Ailtonio Gálán Nñúe'z••• ·... '" Málaga.
· Otro, Félix Jáime Mo~a·••.•. ' •••.•. Toledo.
. tro, Alidrés' Jimenéz' Becerra:. • . .• BadajoL
. ro, ~emél'lio Zapata Martín Toledo.
Otfo, JoSé ManrlqueSánchez, •••••. Grl.'nada.
Jtro, Fernlnqo Sufire.zl:.ópeZ.•...•. mero. .
Otro, Júán'Gómez Már'tín , •••• HIeni.
tro, Antoiiio'Dávlls Gál:vez '(dém.
OttO, Mlintel Cálit'ro Nújiez•••••• ~. lll¡im.
9~., Jósé ~obledo lbáf1~z. • •• •• • •• liíen}..
Otro.. Man.uel' Jaén' Ramirei.••.•. , .• O;'<:l~.
'. ~I J1ÍilÍl·RbdaSPére~;•.•• ,.•.•.••• B.iída10z.
, . 'tI:o, R'aIaMOoBinU1'attínez: .... ; ievma•
. ~,~~Jt?áqiIí~.Ex1)1lsJtO ~@l~t. . .. rd~~.
otrO, ~l.bnio QuíiésGar<.lfe..,.•••••• Itl.e!Jl.
· Óti.'o; !íánliet NilrlhÍlo'OOéga'....... Nf'álaga.
tro." lIaauel.Ga.rcía Hel:edia ••••. , 8evill;a..,
OtrQ, losé Darballo.M9m.l }1á:l~~
Otro, ·Yra.nciBcoflinief!ta Herrera.•• l3eviU&.
Otro, Silvestre ROdrfguelli Vega,. o •• Idem.
Otro,; Ml\llu.eL,Puertu Baena••••••• Gámadll.
OtrQ, juan Vilar Pí, .••••••••••••• Sarcelona.
Otro, Miguel flerriánde'& M.urciln.o•• Tllrnél.
, Otro, Juan'HIsco [echa. .••••.••.•• ldem.
Otro~Ma.tias Beiret Abadfa.; •• ••• •• HUesca.
, . '.." OfprilUlo GlIlcfa Qerverón .••. Osstt!Ilón,
Ousrta' . Qtro, l4at~ Oastán Poió Teruel,
• ~ "fg0l.r?' A.'n~el Martinel' bhudta., , , , •. Valenata.
~; Em'Hin Pé'réS Moreno¡ . • •• •• •• Idem.
, , Otro, VIcente Olmoj Euejo:... . • •• !'llem.
O~r9>;iféi~ 1A.plapa 4\a\\\1I1t , •• Te~ll.tll.
Otrp..,:Jua~ J'unQoilS Mallé Barcelona•
Otro, Elíl!eo Pérez Vilaplllila••••••• .&\lcif<hte.
OtroJ Valara Blasco ibá1illZ.. • • • • . •• Zl\I't\gI)lla.
Otro, Francisco Bailo LaooVA••• ", HuellC8,
Otro, F~cundo J;'itldra~t¡\ 04\W,J?OIi., Ide,m,.
Otro, ~pQlloo VU1l\olui:rpa Sa'n'Z~ •,. Ideli\.
Otro, Tomás BolellL~•••••••• " tdem.
Otro, Matíall Bu.red, .b~~:(a., •••••• tdem.
Quinta. , .•• Otro, OlH'lo~ Ar.ndaBllnqtté, ••••.• {del:Q. \
. Otro, O~sáreo Oapiatrc.s Arnillas.. .• tÓllnl.
Otro, M'aJ:tin NoguésAlhi~o •• , ••• \, Iden!..
Otro, Ms.l\uel Garcfr. lfíq.•••• , •••• Lo¡iofl.o.
OtrQ, Do:mlDlJO Las\\Iil Sierra.. • • . . .• Huasca,
0lro, ifelllÍl'! DOJ¡\6<lh L&fuente•••••• Hem.
Otl:O, Miguel Palaé\Q Ar~al.,...... Idem.
otl'Ql J()~é .rr\e~o Val(\ivielioo., ••••• Vi~Ca.Y8.
Otro, Ju~Mqrcia'C!l!ltmo••.••.•.• [dern..
Otro, Aniceto B1,l(lnQ Bodifioo •••••• BuYgOs., .
Otro, ,Tua:¡\ Jel!lí!l.l:\li'is Oicel,'o.. , ... Santander.
Otro, Eigino. f,emál1d~:r; Bárcena••• Burgos.
· , . Ot~a, E!$~~etto AñtolíI1 Oalli;éUanó: PaIenci., .
Sexta.. ; ~ ..,Otro, Sant9s Oasado Garoi,a.,; , ..... ~qr~.:
Otro, Pllob~o Robre~o Vadillo..•• ". [qElJI.\,
.Otro, Isidro Bil.stida Ap~\lc\o\.,; ••• NellCla.
· O,tro, l1Jllt'Qg\Q AfIW~í~ l\'\artín,eZ,. • • •• Idem"
Otro, Ln,llto de\ B~1'rio Fet'D,ández.,. IQetn,
, . , Ot~O,' Fldal Lápaz Fernández•.••••. ~tlUÍdel'.
'. .' Otro, Bonitacio' Férez Pérl;\~"" .. , •. Bl1r«os; .
· '. ¡,otro; José' :&o<4igu"' 'a~dOlil" • • ••• Qvl&do.
, . ..' Otro, ;r!l!!~ R\lW,Oll Prieto..... t ldem,.;
S6P~~'.' Otro• .4ntow.,o G.allego TlU'iQIQ., ~ Vallll,c1oUd.
· . "" Otro, Nicolás Velasco Vi~~.... ,...... ld~ " .
· o'. Otro, M~t<lel1M te¡e<\Q~~dfi¡U.~ •• Idem '.
"
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lO ,
Gftad'lI.jt:J:~.;•••••' ••••••• 4O'calndatli>s.'••••••••••• i
Oaanól; •• IV,'';''•• ; • •• ••. 1á lasoa con candadoa. •••
CIudad Real..... t.: • ••••• 1$, id.ElIm co.liídea.'f ~ '" •
B~••• ;.... ••••••. 112 id. con fd .
g~l~ii3:cl:r'tM'ófu:::::': g}~'~:-:3:::'::::':::'::;
Córdoba ••••. ;.. • . . • • 17 id.·con id .
SeviU..·•••••••••• o •••••• 60 id. con i4 ••• o .
OorUb". ,4'i. ~ 35 íd. con íd.•••••• ".•.••
O.ref1se••••'••••••'. • • • • . •• 17.. .fd.. .qon id••• A ••" •••"••• '-
Pontevedra •••• ; .. • • • ••. 2'6 fd. COD id ..
Za~a..o••••••• ~. 'lO ,líl ~<J:.COA íd, .• o•o. '.~ o.••
Huesca •••••• o •••• o ••••• 1111 íd. con íd•••••••••'•••
Ternel••••• ,; •••••••• ', •• 81 íd. con id" •.••.•••• :. ~
.r~n......••..........., '.4:0- fd..4 otn:l -td"¡••••••••••••
Valladolld •• • • • • • • • • • • •• 28 id. con fd .
AvU."•••••••• «••• " f.~ 'A,íd. OOf;J(..~.,' ' .
Ovledo ..... : •• :. : .. ;: ::. S'O"let:Óon-fd'.: :·•• ;.;.:. 86 »
L~.,¡t••:./ / ¡. l:fUd. con::(<f ;~;.¡ ~,li'.>",;60
~J~ •• , idf~íd~ co:'l)i:\. ¡ t, 37; . '1l,1,~
Sa1l't&f!.'d'lr ' li8 íd. con íá. • .. .. .. . . 21., '6.0...
BttrN' ~6id. coJi.td :, 78!.·· i:
NC\!~ o 40 íd. cOIÍld ~ ti lJ
GU~~~"••: 10íll.. coilídt ••••.•'•••• .; ,~, 'j~'
vi$aa.y 4:l.iq,.,coní3·' ~•••• " 41 ,~Q
s ,, 'J'" . "8 SO'n~••~.-.- :•••• ,_ •.••. 2JJ:: ~4, ~~ í ~ ,", .•....•...•., , . y.;.
Norte 23 fd; con fQ ;. :&6 40
Mál~ ; ;;''\1',,,,,,'0 •.•••••• ~ •• SÓ id. con id •••••••••••• '. .. 42 ~
Tarr~oná••. : .... r.·' ~' l' íd. con hL·.~... ....•..•. 22 80
Oá,d~ i • • • • • • • . • • • •• • • j~O ·id. con fd., •••• "0 •.. •.. 25 ,
HaQ s •••• '•••••••••• . i3. íd. C9U.íd : ,lli " . 60~",
LoRibm;. -•.•••\ .'.. ti id~ cóh~:.kl~~ w ~ ••.~ so i·
SOrla,,; 11 id. con íd... ••••••••• 13.' SO:'
...y:. t' --
: •"'41-'...-;.~" i,..-",... "_. .•.• ,. , _... ..... . o" ~.- ..."" - ... "" ...- ....
" J!jZ~O. ~r.: En vista de tu comunicaciones·dIrigi-
da por V,E. , eite Mini.tedo, maillfestsndo que 1&8
Oomisi~II·J.nJ:das de recluta¡.ntento ,~l!~r.~,~~dt~n ~en
li8~ retación, háh acordado exóéR'WWdel lem-
vicio mm.••~ a<t~V:"J. .01 toldo 9\J~,~U!an. en ella.,
el .y (q. D. g.l'if3uá Bel~....... n1Fi!'á(l$IDp~menten
dichos .aonerdoe, observándose para su baja 81) files .108
preeft)feli lel'adtCtilO 160 de la Ié}' di, Jel1uiffthlebto"Y .
realesórdenG8 aclaratorias dp .12 de marzo de 1898
(D. O.núm. 68), 10 d4S ri:iQ~6' 'de 1909 (C. L. núme-
10 69)biQ.d~abt1~i~;de'IQayoy,,~ di 'l\o,vietD.bré~de
190);,( .O~núm ... 61,98.y24ó),80de(JOt11bre de 1902'
(D. O. n1Ím. 244, y 10 de &golto de 1908 (b. O. nee..
IQ 1'14). .' . ..,. '.~
. I>e re"tordl3l1 1o ~o , .vi lC. par.aq con,eDJmIento.,. .=co~!'Pien~. .IJios guarde á V~ .•• \ Iduehos aaoe.
Id J2 'de diciembre de :1909.
·LUQuD.
$efhYree·Oa"~.ne«,generil.'delo .egn~~:~cUA1.lquin;;,
..'.'·"I·."'''.Ptit'tM'""'a re¡i-~ \. .
-:./
}
I
',: .
"
"
•I '
SeG(jl. t,'
Sueldos. baberes J graUficaoi'let
CÜ'Ctilal'. . ·bino. Sr:: El Rey (q. D. g~) ,e ha ser..
v~o dis,ponor que el abono de 200 pesetas que ~.la. >
puma paga de 811 empleo ,de legando &e~ient8.d~ 18:88-
ea1a 4e lM8lva reUiQtli~.de~a. armas ó CWlrpot, d&btn
perci,ir los wgenkJs del J\ijéroitouque asciendan á oficial, .
oona,reg10 al ariíoalo 17 ,del .1~J;lunló de 11 de jmitO·
de 1~8 (~. ;L. nmn. 10&.), así oomo:!a ~nt~eka del éqtiiP.Go'
&i. 101 que.en 8WI nUllV9s ~8SUQoadfll!pu..é8 de asoenm...,
))laza$ montad-u, y á quienes: .. refiere lambtén ·el ·.ar".:·:
iíaalcl citado, !le hagan .exlensivos ,á 108 S&rgenD 'qt19 :'
~ayan obie~idoo ú .obte~gan ,el· .-oo~o. po:r~t§l~So de.,
gtera. ': \., o· '. • ,;1 ':.-, .Y'_ '•. ,.' ' •.. _, '.' ..•••,-,;.
1 ,~ real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento ,
tfemás 8feettI. DIos guarde ti V. B. muohOl dos. aí,á:.
drid 24: de diciembre de.·lQp~..:"· ,.... ., '. " .
Reama gratuIta ~! .
E~~ Vimria' instanmaqaeV. lt cursó á ;
este MiniÑrio en ta·....próJiJPQ pisado, promovida
por el 881'gente de la,~g'-~lr~dO"D. C~iro"
Marijn~z Rf,yee ,eflllÍpIJOf'_tle,Ql18 -... un.ceda el empleo .
de'eflgtHldo ~ented9d.,. réselva¡grat" tlBey (qae
Dios guardtO se ha aervldo, conceder al inters_lIui..ra-, ,
ridoempleot con la antigüedad de ~6de octubre úl....: ,
por l~tmir las co.udioiDnQf preveuidai' én: el :ttfil de~l;b.\
d.16 de dioiembre c1e,1891(C. L., núm. 4'lS). , .• '.,:.¡;, 1
. De real ,orden lo digo á V. Ji. P6l68'11 OOI1oei:m1eJlto .
Y deIDé.$' efeeto& DiOl guarde á V. llL mq.nhQl'~~.• ~r.~
drid 22.de cUoiemb:re de 1~•. , . ' , '. . .' ~", .. '}/.
-' '.'"
L.tiqoi
Set10r CapItán general de Oanarlal.
SetiotDii:. general de la Gtiárc1ia' civU.
o/
l4'adrid.22 de diciemh~e(le 1909. LuQUJI:
_~ 1 N_O_mb_f_Cl_de••1...O._l_OO_lu_tu 1CO_m_ia_lGna....,...._mIxtaI_ .
..,. Soldado, Marcelino Alvarez Martín. Valladolid.
Otro, Franc18CO GAl'CÍa Nieto, •••• '0' 198m.1
Otro, ;ro8é Qmo 'A.llIe1l810. • • •• • • • • •• Idem:.
Otro, Alfredo IBla Morion •••••••• ~. Ovit\4,.
Otro, José Mttfiiz VejP..•••• "•••• ~ • •• Idem •
• Jbs:YGcnI.d1eJl Obrnl León.,
~,~.M.aiIéet G&lbán..... ... [dem;
I~~~' Tomátf-m~_A'IíIrj,Q..... ~~Séptima••• Otro, Ricardo PértlSBatl1"8'lA..~ .
OtrO, Eladio 080 Pérez..• '" •••• ;.~
Otro, Patr1cioJ~árelGarcfa••• ~ ••• Vaull4olld.
OtrO, Ramón Víaz San Solé........ Idin:n:
Otro, León Corredera ,;Juárel. • • • • •• Idero..
tro, PrimitivoRevueltaZambrano. ldem"
Otro, SUvino Ottega Losatto.. • • • • •• Idem.
Otro, Nalario Martín-Lorenso••••• ~ (dero'.
Otro, Lorenzo Gutiérrm; Ouadrado.. Idem'.
Otro, Ramón Lage V!Uamor••••••• Oornna.
Otro, Anto:u.io GuIchis Lorenzo•••• ~ Idero.
Otro, Maximino Freire Tomé••••••• ldem.
Otro, Francisco D.omínguez Fernán·
des••••••• !' ••••••••• .-... • Pontevedra.
Otro, Manuel María Alvarez Martf-
<nez••• " .< Oren8e.
Otro, Gs.spar Galindez Urrntia••••• Vizcaya.
Otro, Juan Raposo Rivadulla.••••. Oortl1lk.
Octava' tro, Antonio Oendan Codeeal••••• Lngo•
•••• Otro, Manuel Guerra Carballal••••• ·Ponievedra.
tro, José Pérez Fernándes•••••••• 00rn11a.
- tro, losé Gallego Andlón Lugo.
Otro, Joeé Varela Lópell••••••••••• ldem.
Otro, Constantino Ooúso Pedroto... Pontevedra.
Otro, Amador .Bngallo Prado•••••• Oranse.
Otro, Santigo Ortega Alonso••••••• Toledo.l
Otro, Luis Salgueiro Gonzáles ••••• Lugo•. '
Otro, Peregrino Paz VlÚQ.uez••••••• Pontevedra.
Otro~ lIanue! Oordal :&ego... • ••• •• Lngo.
1 "
·0 .
Set1or. \.
Redenciones
OWetilt'w. Excmo. Sr.: Habiendo desaparecido 1&8
eIlU8B8 que moüvaron la real orden de 4, de agoBtoúltimo
(D. O. núm. 1"12), por la que quedé en !DSpensotoda re·
denci6n del servicio militar &aüvQ, y l'~tabJesida ésta
para 108 reelulls del reemplazo del -corriente·en.o por la
de 11 de octubre del miamo (D. O. núm. 229); el Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con el Consejo de Miniskos, se ha
servido disponer: '
1.° Queda en vigor la real orden circular de 19de junio
de 1908 (D. O. núm.· 136), por la que ~e autoriza á los exce-
dentes de cupo, que sean llamados á filas con objeto de cu-
brir bajas, para que puedan redimirse del servicio 'ordina-
rio de guarnición en el plazo de veinte días, contados desde
que se les notifique la orden de' incorporación. • ,
2.0 Los excedente\¡ de cupo que tengan hecho el depó-
sito prevenido en el artículo 35 de la ley de reclutamiento
á quienes haya correspondido inKresar en filas en virtud.de,
la real orden de 9 de agosto último, serán redimidos del
'~r.:v!~!~ ~ cuyo efect~ b~ Qo~jsion~~ ~jxt~$ ~~. ~ecl\\ta-
• • ~ t •
i
.DISPOSICIOm ,., ... ,; .0C
fa la~~i.~~.".~;')it.~~.:~.
'1.•~~fd'~'·· !l... r
:t". t,-..!~~M~ .. y- ... "u *L. -}tt\~~.'"''
. . ..). ~.~.:.~.. '. ".
EITADO MAYOR CENTRAL- DEL EJIBIITO ",;
~'I ,,:, •.:,~,., ::ÁSC8DIU.'·":'; •. '1/¡~.r"
CirtJtÜal". En 108 eÚDlenu verificadcisllnelO~.), .
Elecko~y de Comunicaeian•.~~ al' ~;,'
nar e1:BegWlM'C1IRlO 'Cle~ 8110 actual lb ra'~181eti~'0
lalde Telegrafía, han BIdo aprobados las elasee fJ lDdi...C
viduas de tropa de las unidades de Telégrafoit·compriíl-
did08 enola .relaciÓll sigtJllenie, l08cualea, en 'rirttid dino' •
dispuesto en el articulo l~del· leglamentOJ;rovhdonal o
para la instrucción téanioa de las tropas de Telégrafos,
aprobado por reales ordenes de.O de ml\rlO y 28 de junio..,
di l00f"{C. l1. 'g,~~! 4i.1, ~l'lh tp,lfr~ta$" ~ )4Ü-
mit&éiISD que' expresa dicho artículo, en las' Duévai ca-
tegtirfu·áque ascienden, la antil~~dlld del día ~e la
feobli, ,que es la de .probliofo~ de lfU1 actas· de ·e:dmenee,
'1 dentro de edaaut1güedad $e eolOCirán eJl:el oraen 00-.
rr&latfTo maroodo por el de preferencia obtenida Qn, los
eD.l:wmill.. , ,i, ., " . ,', ",
Lo que eomuniOll, á V. S. ,para BU eonoaimiento y
•
efecros ooD~tgt1fentes. Dio! gnarile á V. S. muohos
anO!. Madrid 21 de diciem.bre de 1909.
, 1?ios.
&f1ores Coroneles primeros jefes del primer regimiento '
mixto de IDgetlierolil, de 1M ootn8ndanclas .de Inge.-,
nieros de Mallorca, Menama, Gran,CanaIia y,Tener!" ,
fe y de la oompatUa de la red de Madrid. .
.•,.Y •.,,;4 $ id.id" ,
RELAOION ds las clases é indluiduos de las unidades de Telégrafos, aprobados en los exámenes de la Esouela general de Telegrafta, oorrespon4 :
dien~s al segundo curso del alfo 1909, con expr6llón de las categorfaa á que asolenden y de los números de preferBnoi« gil', qon arreglo ~I,
. , las OIJ/l8lfrati, oátenfdaa, '" ofrrespondllno ' .
•
"
Jrlhr. DII! OllDJll! DIIl
Cuerpol
' PRIIlIi'Jtm:IfO!A
CIMas, NOMBRES
.. ,,' Elé~~CQll--l Optlcos
1 -..
Ascendidos á Jefes de Estación eláctricGs y ópticos
I'rt r gi i to . t ,Isoldado 1.80•••••••• Nicato Dalso Jiménez •..•.•••••••••••.•.•••••••..me re m en mlX o.•..••.•.••.. Otro 2 Eusebi.o Lorente Sain •••...••••..•••.••••••••.••.
Co n"'{" d M'll Cabo •.•••••..•.•• Antonio Ulloa Cantillo•••••••.••••••.•••••••••...mp e a orca ¿jaldado 2.& José :Mari Torres ..
Idem de Menorca••••.••• oo oo Cabo .••••••.••••• José Olives Cardona '" .
Idem de Gran n.o-a la Otro Juan Pérez Garcia. .
v.... r • • • • •• Soldado 2." , MaUas Hetnández Navarro .
Ide d'l e If .. ¡Cabo ' Alfonso Acostá Gómez : .
m e en r ~ •••••.••••••••••••• ',SGldada 2.& Gregorio Garc!a Dominguez.••••••••.••.• '•..••.•••••.
. ' lFélix Garoía Sánchez...•• : ..•.•.•••.•.•••.•••.••.
. ". Enrique FernlÍndez Vailejo .•.•.•....•...•••••••••••.
ldem de la Red de Madrid ••••• '••••••'. Idem.............. A,ntonio Onteniente Cuenca.••.•••••••••••••.•.•..
Julio Gumiel Cepero•••• ·•.. oo .
Eustaquio Morales Barrios; •••.••.•••.•••.•••..•.•
1
Ascendidos á Telegrafistas primeros eléctricos y óptiP.o¡¡¡
, , .' ' .' '1 ' " Am'lÍ,lio Gil ,Maria: : : ••••••......•• '•••• ¡ •• • ~, •••
"'o ,','o-, • ' "," • '," • EUss MuríUó Duarte: .
ni' ' i ',. 00' • t S Id d 2 11 Fermin Tolmlina Fernández•.•.•..•••••••..•••.••.
.¡; r mer reg mlen mlX o ,.. .. a a os Jollá Salas Ríos ..
JuUán Gregario Pola•..••.•••..••..••••..•..•.•• ,
Marcial Alfaro Monreal , .•..•••..••.
fd 1 11 ' Sántonio Bordoy Taules .••••.....•••••••••..••••••
, ero ~ 'lMelchor Frau Sautandreu , .
, ' ,~ebastián Olivet Esteras .
e Ili d 'u 11 ' ' " Antonio Mestre Santandreu." ..empa a e.a orca... ~ .... , oo .. .. • , José Rel'nés Reb-raIdem 211, K ..
• •••••••••• Jo~éM¡;rch Adrover , .•••••...••••••••••.••••..
Bartolomé Frau Bor6.0Y •.••.....•• : ...••••.•..•..
, abriel Crespí Fiol. •• ~ ••.••... , .•.•..•.••••.••••.
José Peiró García. ..••••••.•••••••..•••.•••••.•.•.
Mariano AngTés Puyó ..
Joaquín Ibáfl.ez Roda.•••••••• , ••••••• , •...•......
Martín Fabregat Fans.••. , .•..••..•••.•.......••.
ldero de Menorcn.,o ., •••••••• ,.' Idem••••••••••••• Manuel Calvé Manzano, .
, José Blaseo Sánchei .
, . ,-- ". I!'-et'min Núl1ez Harcía .••••..••.••..•••...•.••••..
Julio Gil Arnau ... , ..••••..•.•••.••.•••••••••••.
Cuyetano Pellicer Esteban 'oo .
, . ¡ceSáreo Oabrera Blanco •••••.•.••••.•••.•••••.••.
, '.' ' Manuei Pérell Perdigón.. · ,oo' ..
Idem de Gran Canaria" "~ • oo •••• ; • .- Idem,,·,'............ Luis Morales Artiles ; .•• ' " .
. José Sosa· Rodríguez ..••.•••..•••. ,.•.•.••.'.••••••
, ", ,- , Maxiroiliano Gutiérrez Cabrera ••. '•••••••••• ; .••••
, ¡lSmeldO Delgado Delgado ~ oo .. •
, , 'lf' .. ' 'Id' '. Toribto Gutiérrez Martin••••.•••.••.••••••••••.•.
Idllm d\il Tener 5.:••••••••• o' ••••••• •• ero ••• '" •••••••• José Oarrillo Acosta
. Isidro Perora Pach6~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :¡Manuel Pulido de la Torre••••..••.•••••.•••.••••.d M d 'd Id' '''', , Manuel Rodl'Íguez Rodríguez .tdero de la R~d ,e ,a n ••.••.••••,'. . em •••• ~ •.•••• :. José Fer;ná!1dez Casas •..•••.•••••.••• , ••••••.•.•.
. ' .," José GUIllo Gareía .
I
Ascendidos á Telegrafi¿'tas primal'os e1l3ctricos
rr1mer regimiento mlxto; .•'. '; •.• :•• : .. S61dado \l.a Valeriono Zubiri ]Jlía '•• : ' "~
Coinpa:llía de, Ten€rife... .- •. , ..•.. , .•. Otro.............. l'tamón Expósito Reyes •••••.•••• , •••••••.•.•.•••
, ' I
_. n ,.•#
8
1)
13
5
12
6
10
14:
11
2
1
7
8
4,
8
10
1'1
18
37
18
12
11
SS
15
38
ll2
16
85
5
3
14
,4
24
6
28
25
27
1
2
1~
29
80
21
lI8
81
22
20
23
26
1
\)
34
5
4
10
2
8
'1
13
11
14
1
8.
9
6
12
13
21
25
24
36
22
1
23
ll2
12
31
16
9
33
17
5
3
4,
'1
6
10
11
26
.. a
8
18
14:
29
34
35
28
80
20
21
19
la
Maar1~ 21 de diciembre de 1909.-Ri08.
• l. "=$·'$"'7 na A'~""".' " • t~ \ "'
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~~ diciembre i@
. . . ' ..
..B.·Ointa."~ .
, . .,. _ :rr;,.
¿ircula,.. En loa exámlÍlE!S verIficados en el Centro
Electro-téénico y ce Oomunicaoiones militftlf:s al termi..
:oaf el primer curao de 1909·1910 de la Escuela de Radio-
telegrafía, hlln sido aprobados las clases éindividuoB de
piopa cbXDprendidOs en la relaoién siguiente, Ics cuales, en
l'utud de lo dispuel!to en el articulo 123 ddI reglamento
provisional para la instrucoién técnica de la8 tropas de
telégrafo!, aprobado por reales órdenes de 6 de marzo y
2~ de ianio de 1905 (O. L. núm. 46 y 111), Y en el ar-
&íonla 145 del mismo, .mo~ificAdo por real Olulan de 3 de
octubre de 1906 (C. L. núm. 176), disfrutarán, en las
nuevas categorie.s á que aecienden, la antigüedad de esta
LechE, qua t:S la de aprobación de las aetas de' l?.2~mcnes,
y ,dentro de es'a antigüedad, S9 colocarán en el orden co- '
Jrelativo marcado por el de prefereticia obtmido en 108,
exámenes.
Lo que comnnico á V. S. para su conocimiento '1 eree.
t08 consJguientés. Dios guarde á· V. S. dluohOl allos.
Madrid :.Ji de diciembre de 1909.
Rt'os.
Sellores Coronel€. primeroa j'ef68 de las C~mandanef&ll de
Ingenieros rl~ Mallol'oa y Gran Canaria y de la Com-
paQía de la re:) de Madrid.
IlELAOl6N de fás cJIU88 ti individuos aprobados en 101 flxtfmenes de la Esouela 8!peoial de Radiotelegrajfa, oorre8pondlente. al prim'tlr ourso dtt
1909':'1910, oon expresión de las categorfas á qU8 ascienden y de los números de pref8renoia que, con arreglo á la8 oensuras obrenldas, Jea
corrt1Sponden,
cuerpo&
'1
NOUBR:/JlS Núm. de ordende prefereacia.
Ascendidos a. Radiotelegraflstaa 15~gündos
I
Co :lIía d Gran e nar'a ¡Sargento Francisco DuIDingue7: Santaua. .. . •• . •. . . . ..•.•
ropa e al Otro••••••••••.•••••• Emilio Fernández Sánchez-Caro..•.•.•••.•••.•.•.•
Id d:M n r . \Oabo José Vaurrell M.orro .
em e a o ca )otro•••.••••••••••••• Guillermo Torres Pons...•..••••••••...••..•.••••
Id d 1 Red d M d id Otro ; , Adolló Molintl. YarZQ ..
em e & e a r Otro BHvino Diez Gómez .
I
Asoendidos á Mecánico-maquinistas segundos
, I
Co r' nía d G e lUl.ria ISoldadO 2.&, ••••••••• , AtanasIa Bolafi!;s .M;endoza .
ml1& e ran & •••••••••••••• Otro............. ... JO/!lé Melián Jiménez •••••••••.•••••••••••• , • , ••••
Id d M 11 Otro , ••.•• Pedro Balagner Alord!!•••••• , •••••••••••••••••••••
em. 9 a orca t: Otro..................... Vicente Font Gatcía .
I
Madrid 21 de diciembre de ¡gO~.-Rio6.
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IEoCCION DE INFANTEmA
Asoensos
CiMitar. Reuniendo 188 condiciones prevenidas en
la leal orden de 24 de febrero de 1~94 (C. L. núm. 61)
los corneias y tambores que figuran en la siguiente rela..
cién, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
les promueve al empleó de cabos de cometas y tambores
respecüvamente. , .
Dios gülrds al V..... muchos 8ti08. Ma~rid ~2 de
diciembre de 1909.
Xl ¡efe de la 8e00fón,
ErcriQke C1'68fJó ·11 Zaio
Relación qtl6 18 cita
Acabos de ~orn.taB
RaméD Pardo GarcÍ8; del batal1én Cazadores LIerana
námero 11.
Pedro Ibergallartu BlanlJo, del regimiento Gufp'Ózco~
námelO 63.
Acabos de tambortl
Eu"enlo Torrel Garcia, de·la Academia de InfantelÍa.
Gregario Quijano, del regimiento de la ConsUtución nú-
mero 2lI.
Madrid 22 de diciembre de 1909.-Crespo.
boles que figuran en la siguiente relación, paseu df15Haa·
dos á los cut'rpos que en la miSlJ1fl S9 les eetialan. '
Dios guarde á V••• mUl:hl'Js anos. Madrid 22 de di-
ciembre de 1909.
El Jef. de la Secclón.
EnriQue Crespo y ZaIo
Be1ior...
Excmos. Sa:Aores CapiWies generales de' la pdmerl, se-
gunda (luinta, sexta, eéntima v octava re3ioll~ JJA-
laBres ')?Oanaria's, Gób~:iu,do:' militar' de' ,Mélil1a y
plasas menores de Atricá y o.rdenador de pagos de
Guerra.
RelacC6tt. f'" 88 eu.
Cabos de cornetas
Ramón Pardo Garcíe, ascendido, del batallón Celadores
de LJerena núm. 11, al regim,iento de Sloilia núm. 'l.
Pedro Ibergs.J1aItuBlanoo, aseendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al mismo.
Fernando Esparza Falcas, del reghniento da Gllipúzcoa
núm. ~3, al !le Afdes nÚ~._~8. '
Br3.uUo JiménezViron, del reguniento de la Beina nú-
Dlero 2, al de Garellano núm. 43.
Joaquín Rosa Oteguf, d~l regimiento de GareIlano núme-
ro 4B, al de la Reina núm. 2.
Cábos de tambores
Engenio Torres Garcla, ascendido, de la Academia de
1)8atmOl Infailteris, al regimiento del Pt10cipe núm. S.
Ci,cular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se Gregorlo Quijano, ascendido, del regimiento de la CODS-
ha servido di.poner que los cabos ~6 COtnetae y de tam-l' litnción núm. ~91 al de Pa'ria núlIl. 48. '
o. O. nOmo 290
Jt $. .d
26 noviembre 1S~
• b....'l't. 4]
887
•
Gonzalo Montamarta Galán, del re2imiento de Palma f
núm. 61, al de San Fernando núm. 11.
Alonso Toms MolJ, del regimiento de San Fernando nÚ-I'
mero 11, al de Palma núm. 61.
Ricardo Garcia González, del regimiento de Isabel la Oa-
tólica núm. 64, al de las Palmas núm. 66.
Emilio Diaz Palacios, del regimiento'de las Palmas nú-
m,.ero 66, al de Isabel la Católica n'dm. 64.
Madrid 22 de diciembre de 1909.-Crespo.
Oba9rvae1onea ·1 3: §: 2: 8
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Seftor•••
Excmos. Sellores Oapitanes generales de la primera y
quinta regiones y Ordenador de pagoi de Gnerra y Se-
nor Director de la Escuel9 de Equitacién Militar.
ElIele de la Beooión.
Vicente Marqtfitla.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Cirmilar. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha de·
clarado con derecho á pensión á las comprendidas en la
siguiente relación, que principia con D.a María Granada
Gil y Bocio y termina con D.' Tomasa Eloisa Mata Pa-
rra, conocida por Eloisa.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á las
interesadas como comprendidas en los leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las"fechas que se consignan en la
susodicha relación, entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
las huérfonas no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Mlldlid 21 de diciembre de 1909.
Se11or•••
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Se11or•••
El Jefe de 1& Secclón,
Vicente Marguirut.
lECCIÓN DE CABALLERÍA
Destinos
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el cabo de trompetas del regi-
miento de Borbón, Timoteo Lozano Polo, pase á conti-
nnar sus servicios al de Albnera, y que el de ignol clase
de este regimiento Ricardo Santamaría Adrián, pose al
primero de los referidos cuerpos; verificándose él alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
Diol! guarde á V••• muchos afios. Madrid 22 de di-
ciembre de 1909.
.. " ... r _.__.......__-
Excmos. Setlores Oapitanes generales de la sexta y sépti-
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra•
Circular. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los herradores de tercera catego-
ría, Pablo Pozo Dávila y Juan San José Pérez, del regi-
miento Cazadores de Villarrobledo y del de Lanceros del
Rey, respectivamente, pasen á continuar susservi~osá
~a Escuela de Equitación Militar; verificándose el alta y
baja correspondiente en la· próxima revista de comisario.
Dice guarde á V ••• muchos atlos. Madrid 24 de di-
ciembre de 1909.
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